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T e l e g r a m a s p c r ' e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGIUFIC® 
DEtj 
Diario de la Marina» 
A L DIASSI© D K L A R I A R I X A . .'i-v. 
H A B A N 
De hoy 
iJííráriíi , diciem&ré 21, 
E L N U E V O NCFNOIO 
H a llegado á Madrid el nuevo Nuncio 
de S u Santidad, Monseñor Bernaldini . 
L A . P E S T E E N O P O R T O 
Durante el d ía de ayer solo currió un 
caso de peste b u b ó n i c a en Oporto. 
L O S P R E S U P C J E S T O S 
E n el Consejo de Ministros colebrado 
hoy se ha acordado presentar á las C o r -
tes un proyecto de ley para que s igan 
rigiendo los actuales Presupuestos hasta 
la aprobación por las mismas, de los nue-
vos presentados por el gobierno. 
LA.S C O R T E S 
L a s Cortes s u s p e n d e r á n sus saslones 
hasta el dia dos de enero. 
i a b l ü O i , 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n , t a l 
ve?, que entre las numerosas mejoras 
municipales que se auanoiaron poco 
d e s p u é s del p r imero de enero de l auo 
ac tua l , se h a b l ó de una f á b r i c a de 
electrozono q u ó se di jo se iba á 
ins ta lar , por cuenta de la m u n i c i p a ü -
daf?, á or i l las del r io Almendares . 
M á s ta rde se c a m b i ó de idea y á fin 
de ins ta la r l a en un lugar á la vez que 
m á s accesible, m á s vistoso, se e s c o g i ó 
el fuerte bastionado de L a B u o t a , so-
bre el cual se c o n s t r u y ó un edificio, 
mejor dicho, un b a r r a c ó n de madera, 
que si no hace favor alguno á la e s t é -
t i ca , puede perfectamente ser aprove-
chado por sus iniciadores para hacerlo 
figurar como la a l e g o r í a de " L a in -
duRtria l e v a n t á n d o s e sobre las cenizas-
de la guerra. '* 
Uemos demorado nuestra v i s i t a á la 
f á b r i c a de electrozono porque no c r e í a 
mos que d e s p u é s de tan tas promesas 
de grandes reformas sani tar ias fuese 
la i n s t a l a c i ó n de la p lan ta de electro 
ZCDO lo m á s impor t an te que a q u í se 
hic iera . Antes de pasar á descr ib i r lo 
que se ha hecho creemos de i n t e r é s a ñ o -
rar á vuela p luma algunos datos sobre 
el pa r t i cu la r . 
EL ELECTROZONO 
¿ lace unos cuantos a ñ o s el doctor 
Woolf , de Nueva Y o r k , r e g i s t r ó cou 
este nombre u n nuevo desinfectante 
sumamente eficaz y completamente in-
ofensivo, p u d i é n d o s e inge r i r en la eco-
n o m í a an imal sin provocar desarreglos 
y capaz de des t ru i r , en absoluto, los 
micro-organismos m á s poderosos. 
Esto, de resu l ta r exacto, h a b r í a he -
cho del "e lect rozono" el m á s popular y 
más ú t i l de los desinfectantes, pero 
sin que demos nuestro humi lde parecer 
en t an t rascendental c u e s t i ó n , nos l l a -
m ó poderosamente la a t e n c i ó n que la 
c o m i s i ó n t é c n i c a , nombrada por el se-
ñor general Brooke para d i c t a r las 
reglas que d e b í a n observarse en la 
d e s i n f e c c i ó n y saneamiento de los cuar-
teles, hospitales, etc., c o m i s i ó n que su-
ponemos r e u n í a la competencia y co-
nocimientos necesarios, al e m i t i r su 
d ic tamen, r e c o m e n d ó var ias f ó r m u l a s 
para desinfectar supuestos ó reales 
focos infecciosos y n i s iquiera , de pa-
sada, a l u d i ó al "e lec t rozono." 
E l doctor W o o l f aseguraba que el 
electrozono era t an potente con t ra los 
micro-organismos que p o d í a , mediante 
su uso, desinfectar y hacer inofensivas 
aguas contagiadas con g é r m e n e s mor-
bosos. La c iudad de Nueva Y o r k ne-
cet i taba con g ran urgencia u n remedio 
parecido, puesto que d e s p u é s de gastar 
muchos millones en las obras del acue-
ducto C r o t ó n , por no haber comprado 
todos los terrenos necesarios en las 
fuentes del referido acueducto, se en-
contraba con que las obras ejecutadas 
no solo resul taban i o ú t i l e a , sino alta-
mente perjudiciales , porque h a b i é n d o -
se desarrol lado una epidemia d t j i e b r e s 
t ifoideas en aquel la r e g i ó n el contagio 
se c o m u n i c ó á la c iudad de Nueva 
York. 
E n t r e las precauciones adoptadas 
en aquel entonces se encuentra el es-
tablecimiento de una p l an t a para f a -
bricar el electrozono que, s e g ú u pro 
ponía el doctor Woolf , d e b í a mezclar-
se con las aguas del canal C r o t ó n para 
matar los microbios. Sabemos que la 
planta se i n s t a l ó pero no sabemos que 
ninguna a u t o r i d a d competente y des-
interesada haya emi t ido n i n g ú n pare-
cer que pueda ii¡fluir sobre ¡as m ú l t i -
ples corporaciones quesir ; duda hubie 
sen preferido u^ar un sistema tan fácil 
t an éecc i l lo con preferencia á hacer 
gastos tan die<peüdioeo8 como los que 
txige la eo uc ióü Sbtiefactoria del pro-
blema en algunas poblaciones, como 
Por ejemplo, F i iade l l i a . 
E l general L u d l o w tiene fama bien 
ganada de iugeuiero c o m p e t e n t í s i m o y 
« a t e n i d o á su ca tgn el ü e g o c i a d o de 
^Aguas" de Piladelf ia . Es ta c iudad 
nos consta, s in g é n e r o a lguno d e d u -
cá , que conoce perfectamente todo lo 
qae se refiere al electrozono; y sin era-
bargo no sabemos que Fi ladel f ia que 
tiene la ú n i c a p lan ta para la fabrica-
ciou de electrozono para usos munic i -
pales que existe en losEatadoa ( l a idos , 
u t i l i c e d icha p lan ta para aumenta r su 
caudal de aguas potables á pesar de 
que lo necesita m u y de varas. Ase-
guraba t a m b i é n el i nven to r que el 
electrozono p o d í a emplearse, cou g ran 
ven ta ja para hacer inofensivos los ma-
los olores de las subatancias ea des-
c o m p o s i c i ó n y que era favorable para 
el desarrol lo d é l a v e g e t a c i ó n . De nue-
vo el a y u n t a m i e n t o de Nueva Y o r k 
e n s a y ó el electrozono. B á t a vez f u é e u 
la isla de Riker , ea e l r io del Este , 
como l l aman al que separa á B r o o k l y a 
de Nueva Y o r k . 
En la is la de R ike r se depos i ta -
ban las basuras procedentes de la l i m -
pieza de la gran m o t r ó p o l i y eraa tales 
las molestias ó inconvenientes que oca-
sioaaba ea loa alrededores, que cons-
tan temente se estaban haciendo recla-
maciones cont ra el proceder de la c i u -
dad . Se i n s t a l ó la p lan ta para regar 
las basuras con electrozoao, y ana re-
cordamos laa palabras del doc to r 
Woolf , cuando a l l á por el 1S9(J elogian-
do su i n v e n c i ó n d e c í a : "que h a b í a 
conve r t i do el muladar de la isla Rilrer 
en un j a r d í n . " No opinaban s in duda 
lo mismo n i la c iudad de Nueva Y o r k , 
n i sus representantes, n i ios d i s t i n g u i -
dos ingenieros y profesionales que han 
tenido á su cuidado este servic io , pues 
que sieado eacargado de la l impieza 
de las calles el coronel W a r i u g se 
i n s t a l ó el horno c remator io para ba-
suras de la c iudad de N u e v a Y o r k , co-
mo prueba, en 1897. 
D e s p u é s se han hecho c n a n t í o s o s 
desembolsos para ins ta la r nuevos c re -
mator ios y , a q u í en la Habana , s egu i -
mos mandando los g á n g u i l e s de la ba-
sura fuera del Mor ro , e x p o n i é n d o n o s á 
que suceda a q u í lo que pasa en las 
playas de la en t rada de Nueva Y o r k 
donde se amontona la basura oue arro-
ja a l agua la l l amada a l l í "Escuadra 
i t a l i a n a . " 
I > e s p u é a de repetidos esfuerzos se 
l o g r ó , en 1S96 si mal no recordamos, 
que la c iudad de Fi lade l f ia se dec id i e -
se á ins ta la r una p e q u e ñ a p lan ta para 
fabr icar electrozono en los bajos de la 
Casa de la C i u d a d , con el fin de u t i l i -
zarlo para regar las calles en ciertos 
barr ios populosos y pobres y mejorar 
sus condiciones sani tar ias . Sabemos 
de v a r í a s ciudades que antes y des-
p u é s han estudiado el asunte; nos 
consta que se ha t rabajado mucho pa-
ra desarrol lar el negocio, no sabemos 
que haya o t r a p l an t a m u n i c i p a l que la 
(le*T"i¡;i(lelti;x, '.;n los Estados ünuioe t , y 
hasla-esa dudamos siga t rabajando, 
pues perdonas muy interesadas en este 
ramo de la ciencia cou quienes hemos 
hablado nos han dicho que no conocen 
t a l p lanta , y nos han pedido datos res-
pecto de la misma. Resul ta , pues, que 
la mayor f á b r i c a para hacer elec-
trozono que existe es la que posee hoy 
la c iudad de la Habana . 
S U C A P A C I D A D 
L a maqu ina r i a y aparatos i n s t a l a -
dos en la P u n t a t ienen capacidad bas-
t an te para hacer un mi l l ón de l i t r o s 
de electrozono por d í a . E n la ac tua-
l i d a d solo t raba ja du ran te ocho horas 
d iar ias , á una velocidad muy modera-
da y no funcionando con todos sus tan-
ques ó d e p ó s i t o s donde se convier te el 
agua o r d i n a r i a del mar en el desinfec-
t an te en c u e s t i ó n b a j ó l a a c c i ó n elec-
t r o l í t i c a de una cor r ien te e l é c t r i c a . 
Es ta se genera por medio del vapor 
de agua y, s in duda se teme que 
empeoren las condiciones h i g i é n i c a s de 
ía c iudad , ó se cree que por cualquiera 
causa ha de aumentar la demanda, 
puesto que hay el proyecto de aumen-
ta r y mejorar la i n s t a l a c i ó n ac tua l do-
t á n d o l a de nuevos y m á s eficientes 
aparatos. E n la ac tua l idad se f á b r i -
can unos doscientos cincuenta m i l i i -
t ros de electrozono y todo se consume 
d ia r i amen te en la c iudad , pues el de . 
p ó s i t o ac tua l soio tiene capac idad 
para la mi t ad , p r ó x i m a m e n t e , de la 
p r o d u c c i ó n d i a r i a . La f á b r i c a de elec-
trozono de la c iudad de la Habana 
nos ha parecido p u r a y s implemente 
una p lan ta de prueba. No hay nada 
en el la que no lo proclame a s í ea todos 
los toaos. M a s q u e una f áb r i ca , pare-
ce una i n s t a l a c i ó n exper imenta ' . Para 
no meternos en muchas profundidades 
no diremos nada n i de la d i s p o s i c i ó n , 
n i de la co locac ión dada á los diferen-
tes aparatos. Tampoco hablaremos 
de la p l an t a de vapor , n i de la e l éc t r i -
ca, aun cuando sea muy d i scu t ib l e si 
las calderas y m á q u i n a s s o n ó n ó las 
m á s adecuadas para el servicio y el 
c l ima . Tampoco vamos á anal izar , 
por ahora, si los generadores de elec-
t r i c i d a d son los m á s adecuados a l fin 
que se desea. Claro es que hay m u -
chas cesas que corregir y que algunas, 
como sucede con las par r i l l as , se e s t á n 
cambiando y, por c ier to que las que 
las sus t i tuyen son inventadas por u n 
cubano y de ello nos congratulamos y 
nos apresuramos á hacerlo constar as í . 
Donde m á s y mejor se v é que la fa-
b r i c a c i ó n del electrozono no es una io-
dus t r i a perfeccionada, es en la p l an t a 
de ia Habana . Por suerte e s t á al 
frente de el la un profesional entasias-
ta y un hombre celoso ó incansable en 
el d e s e m p e ñ o de sos deberes profesio-
nales. Nadie mejor que Mr . Rowe, 
sabe que no hay un solo detal le en la 
p l an t a que pueda soportar la m á s so-
mera c r í t i c a . Si hay aigo bueno y 
aceptable, como sucedo con los ánodos 
del b a ñ o e l e c t r o l í t i c o , se debe al coro-
ne! B lack , como se d e b e r á n á M r . Ro-
we ías m ú l t i p l e s mejoras que ha pro-
puestr; pero todo' ello no hace sino 
c o o í i r m a r lo dicho anter iormente , esto 
ea que la p lanta es " e x p e r i m e n t a l " no 
comercial . Los tanques, los efectto-
dos, los mismos dinamos p iden a lgu-
nos cambios r a d i o a l í s i m o s , ó var iac io-
i i t s muy Importantes . 
LOS LIBEOS PiSBOPULES 
Sia derecho y aua con t ra derecho 
sa ha impuesto á este p a í s la separa-
c i ó a de la Igles ia y del Estado, el ma-
t r i m o n i o c i v i l , la s e c u l a r i z a c i ó n de los 
cemeaterios, la e n s e ñ a n z a laica, como 
si la Ig les ia fuese ua terreno b a l d í o ó 
una hacienda abandonada de la cual 
todo el maudo puede disponer á su 
antojo, 
Pero semejantes desafueros parece 
que no alcanzan á l lenar la medida del 
p lan que se ha ideado para despojar á 
la Ig les ia de todos sus derechos y bie-
nes. D i r í a s e que quienes á roso y ve -
lloso legis lan sobre las personas y 
cosas e c l e s i á s t i o a a se han forjado la 
idea de que la Ig les ia ea una mera 
dependencia del Estado, una i n s t i t u -
c i ó n creada por la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , 
y que habiendo desparecido é s t a , que-
d ó aq.uella á merced del nuevo impe-
rante , como los gobiernoa c iv i les y los 
t r ibuna les de j u s t i c i a . 
Si no es esto, si no se par te de esta 
idea e r r ó n e a y s ingu la r ¿cómo se e x -
pl ica el nuevo, y j a m á s v i s to e m p e ñ o 
de que los l ibroa parroquia les pasen á 
poder de los munic ip ios f Semejante 
despojo no sabemos que en par te a l -
guna de l mundo se haya l levado á 
cabo, n i que s iquiera se haya in ten ta-
do a ú n en los pueblos b á r b a r o s donde 
la Ig les ia c a t ó l i c a tiene templos y sa-
cerdotes: p o d r á n é s t o s ser pe r segu i -
dos, a r ros t r a r la muerte, conquis tar la 
pa lma del m a r t l r i c ; aoraa los templos 
pasto de las l lamas y degollados los 
cris t ianop; pero j a m á s se ha o í d o que 
auo, en este estado do cosas, haya ha-
bido un solo gobierno que haya ten ido 
la p re t ens ióc i de apoderarse de los l i -
bros parroquiales . 
¿ P o r ven tu ra en los Estados Un idos , 
los l ibros parroquiales rad ican ea las 
oficinas de loa municipios? Cier tamen-
te que no? son, como ea todos los paí-
ses, propiedad de la Ig les ia . ¿Cómo 
p n é s , los mnnic ip ioa de Cuba, preten-
den apoderarse de una propiedad que 
no les pertenece y que ea respetada en 
los Estados CJoidos, cuyo pueblo se ha 
apoderado de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Cuba con la p r e t e n s i ó n de capaci tar 
á los cubanos para gobernarse á s i 
mismo? 
Ea verdad que el Gobierno inter-
ven tor a ú n no ha d icho esta boca es 
m í a ; pero el solo in ten to de los mun i -
cipios de que los i i broa parroquiales 
pcaor. «1 BU poder , t?^ u u T i t e o b « d t - j — j r 
es lo m á s probablo que no p r o s p e r a r á , 
no obstante haber dado curso á la so-
l i c i t u d , los gobiernos c iv i les . 
Loa l ibros par roquia les los h a n for-
mado loa curas p á r r o c o s ; no p o r ordea 
de loa gobiernos c iv i les , sino por man-
dato de la Ig les ia , que, en ans sabias 
leyea, "tiene dispuesto, bajo severas 
penas, que en todaa laa par roquias se 
l leven estoa l ib ros , y sean vis i tados 
por el aeuor Obispo, á ñ a de que nun-
ca omi tan loa p á r r o c o s o b l i g a c i ó n t a n 
sagrada. Son, por tanto, una propie-
dad produc to exclus ivo del t rabajo de 
loa p á r r o c o s . -
Soa amos del censo, e s t a d í s t i c o ó ca-
tastro, que la Ig les ia l leva, para saber 
el n ú m e r o de cr is t ianoa c a t ó l i c o s con 
que cuenta cada í e l i g r e s í a . E n elloa 
radica la h is tor ia , el or igea y c o n d i -
ciones de todas laa fami l ias , que en 
n inguna par te puede estar mejor guar-
dada que en la Ig les ia . Laa pa r t i daa , 
que en estoa l ibroa e s t á n asentadas, 
son ante todo sacrameatalea, no daa 
fe m á s que de lo que se refiere a l Sa-
cramento, ó sepu l tu ra e c l e s i á s t i c a de 
los feligreses, y por esta r a z ó a de los 
d e m á s antecedentes que se cons ignan 
ea IÍJS par t idas , no d á fé el p á r r o c o . 
Nunca han sido considerados los ar-
chivos e c l e a i á s t i c o a , como depeadea-
cias del Estado, y si ea E s p a ñ a se ha 
considerado á las pa r t idas consigna-
das en los dichos l ibroa como bastan-
ter para dar fó en j u i c i o , esto ha sido 
en v i r t u d de la h a r m o n í a que exis te 
entre la Igles ia y el Estado, y como 
c o m p e n s a c i ó n de loa servicios que la 
Ig les ia prestaba á la a d m i n i s t r a c i ó n 
de jus t i c ia fac i l i tando g r a t u i t a m e n t e 
esos documentos. 
Son, pues, los l ibroa par roquia les , 
p ropiedad l e g í t i m a de la Ig les ia , que 
los ha ido formando con un t rabajo ím-
probo y paciente, en el t ranscorso de 
los siglos, y seria e l m á s i l e g i t i m o de 
los despojos que, por na acto de fuer-
za, se en t regaran á loa munic ip ios . 
L a Iglesia t iene el derecho de dis-
poner de lo que ea suyo, exc lus ivamen-
te suyo, y cuando se in t en ta despojar-
la, fa l tando á todas las consideracio-
nes de la j u s t i c i a , puede y debe resis-
t i r , á fia de hacer raspatar sua dere-
chos. 
FRAY PIEDRA. 
DOS B I 3 C Ü B S 0 3 I N G L E S E S . 
L'indt 'ós, diciembre 14 .—B! duque de 
OXJrxjnoÜ 11 v . , , i ofei«low tro dpi Ooneejo do 
minis t ros , ea un discurso p ronunc iado 
esta tarde ea Y o r k , ba fe l ic i tado a l 
p a í s por las pruebas de calma y sensa-
tez que e s t á dando en esta cr is is que 
se atraviesa. 
E l presidente del Consejo de minia-
t ros ha protestado v ivamente con t ra 
las c r í t i c a s de que son objeto los gene-
rales ingleses; y, á p r o p ó s i t o de la ac-
t i t u d de las naciones extranjeras , ha 
manifestado que no debe hacerse caso 
de lo que dicen loa p e r i ó d i c o s de dife-
reates p a í s e s , porque, ea r ea l idad , to-
das laa potenoiaa guardan la m á s es-
t r i c t a neu t ra l idad . 
E n una asamblea de un ion i s t a s ce-
lebrada ea H n c k o e y (Loadres) el con-
t r a l m i r a n t e Beresford ha recomeoda-
do el e n v í o de nuevas t ropas de todas 
armas a i A f r i c a aus t ra l . 
" E s t a guer ra , a ñ a d i ó , ea una de las 
m á s impor t an te s que nos toca soste-
ner, á causa de c ier tas c i rcuns tanc ias 
p o l í t i c a s . E n caso do necesidad, todo 
c iudadano i n g l é s deba en t r a r en el 
servicio de las arma?. E l vaior b r i t á -
nico y el d inero de I n g l a t e r r a vence-
r á n todas las d i f icu l tades ; y d e s p u é s , 
coa derechos iguales para todos, el 
p a b e l l ó n i n g l é s flotara sobra toda el 
A f r i c a del Sur. 
eioo 
Los maestros munic ipa les de M a 
tanzas han nombrado una c o m i s i ó n de 
su seno, compuesta de los s e ñ o r e s G i l 
G a l c e r á o , Quesad?í, Pa lomino y Raol , 
que han llegado ayer, m i é r c o l e s 20, á 
la Habana , con objeto do avis tarse 
cou el s e ñ o r Lanuza y m á s tarde coa 
el nuevo Gobernador , M r . Wood , 
L a J u n t a M u n i c i p a l de E d u c a c i ó n 
no e m p e z a r á á funcionar hasta qna no 
se derogue el Decreto. 
C á r d e n a s suspeade las clases en las 
escuelas, y no hay quien acepte pues 
to en la J u n t a hasta que no se proce 
da correctamente á darles lo que en 
derecho les corresponde. 
Todos protestan de la a c c i ó n cen-
t ra l izadora del Nuevo P lan . 
Matanzas quiere la a u t o n o m í a ded 
M o n i c i p i o en asuntos de 1* E n s e ñ a n z a . 
Santa Clara , C a m a g í i e y y Sant iago 
de Cuba aspiran á la misma descen-
t r a l i z a c i ó n ; y con la e n e r g í a q u e s e a 
necesaria p r o t e s t a r á n de la ingorencia 
de un ext ranjero en asuntos de í n d o l e 
man ic ipa l . 
L a boa e s t á l l amada á desaparecer. 
L a d e s c e n t r a l i z a c i ó n se impone. 
Las Escuelas s e r á n admin is t radas 
por las Juntas de E d u c a c i ó n , d e acuer-
do OOQ «! Mouíciptov 
Y el decreto de F rye c a e r á j u n t a -





Reproducimos del D i a r i o del Vbmer-
ció de Barceloaa del 19 del pasado, el 
s igniea te a r t í c u l o . 
"Cor roborando lo que expusimos en 
el a r t í c u l o t i t u l a d o "Evas ivas de ma l 
p a g a d o r » ' , pub l i cado pn nuestro n ú m e -
ro correspondieate al 22 del raes pasa-
do, y coincidiendo coa nuestras censa-
r*.», la p r e n s » ser ia de Ja H a b a n a pro-
testa i n d i g n a d a y l lena de estopor 
con t r a l a Real O r d e n de 20 del mismo 
mes in sp i r ada por el Gobie rno qae t u -
vo la j ^ r e ^ i / m idea y Ja iTmólita ocn-
r renc ia de declarar que no l a ó Deuda 
nacional la queso contrajo coa Jos bi- ' 
l letes de dicho Banco, Jos cuales ss 
emi t ie ron para c u b r i r atenciones de 1» ' 
guer ra y -para salvar la in tegr idad na-
cional en aquel la hermosa isla, o b l i g a n ' 
do á sus tenedoras, el que e je rc í * e i 
mando superior de el la , á a d m i t i r l o s 
forzosamente bajo amenaza de severos cus-
tigos, si por aca^o los rechazaban. 
" I r emos t r a t ando esta c u e s t i ó n , apo-
yados en datos pos i t ivos que demos-
t r a r á n hasta la evidencia que la deuda 
que el omnisciente s e ñ o r V i l l a v e r d e ha 
declarado de c a r á c t e r local no lo CP, n i 
mucho menos, sino eminentemente na-
cional, porque para s a l v ü r el honor 
pa t r io—perd ido al fia por desgracia y 
para mengua de E s p a ñ a — s o e m u i e r o a 
loe bil letes de referencia. Y bien hace 
la Revista Mercant i l , c o n t r a y é n d o s e á 
los extranjeroa que t ieueu en su poder 
buenas cant idades de aquel papel , al 
sostener que es devda nacional y que lo 
que honradamente E s p a ñ a debe, n i n g ú n 
gobierno suyo puede negar. 
" T o m e n nota de estas palabras el 
s e ñ o r V i l l a v e r d e y los d iputados do l a 
n a c i ó n para que, al abrirse Jas Coates, 
i n s p i r á n d o s e en ios deberes de su con-
ciencia, defiendan los sagrados dere-
chos de los infelices tenedores de b i l le -
tes del Banco E s p a ñ o l de Ja I s l a de 
Cuba , proponiendo y votando u n á n i -
mes una ley que anule d icha insensata 
Real Orden , cual lo demandan el hen^r 
pa t r io 5' los fueros de la j ue t i c i a , pues 
casas hay ea la Habaaa y otros puntos 
de la I s la , muy l loaradas y que, por 
haber sido har to e s p a ñ o l a s , se resigna-
ron á rec ib i r por su valor intrinseco los 
tales bil letes en pago de efectos vend i -
dos a l Estado. E n este caso se eucnen ' 
t r a , s e g ú u DOS consta pos i t ivamente , 
la an t igua f e r r e t e r í a que s u r t í a á la 
M a r i n a de guerra , la cual v i ó s e o b i i -
NUEVA REMESA DE N O V E D A D E S UU LA ESTACION DE ISV EÍNJ 
Vestidos de pai l le t tes y tules p a i l l e t t ó s dt- codos colores.—Guantes de 
c a b r i t i l l a y de S o e c i a — ü i n t n r o n e a d é p i e l — S u r t i d o inmejorable de galcnes 
para ( r a j í s de calle y de s o i r é e — V e s t i d o s de encaje de L u x e u i l — L a i z e a d e gai -
p n r e — O h a n t i l l y — L u x e u i l — B r u x e i l e s — Valenciennes—Boas—Peinetas—-Kr:-
cajes—Eatredoses—Aplicaciones ó in f in idad do o t r o á a r t í c u l o s todos de ú l t i -
ma novedad . 
Cintas barat ís imas. 
G r a n sur t ido de ropa b l a n c a p a r a s e ñ o r a s . L a c a s a se hace cargo 
de T r o u s e a u x . C o r s e t s por m e d i d a desde $ 1 0 . 6 0 
Canas t i l la—Gorras—Roponci tos—Camise tas—Faldel l ines á precios s in 
competencia posible. Se adornan cochea y cunas. 
Depar tamento especial de vestidos para s e ñ o r a s bajo la d i r e c c i ó n de una 
modis ta par is ienne.—{Las hechuras no se cobran m á s caras que en otras casas.) — 
Se a d m i t e n las telas y los forros. 
mn mmo n FLECOS DE SEDA Y Í Z Í B Í C H E Y P E E i á s 
Gracias al constante favor que le dispensa su d i s t i n g u i d a c l i en te la la 
casa de Madame Paoheu ofrece s iempre á sus favorecedoras uu s u r t i d o de 
novedades inmejorable y á precios muy reducidos, podiendo asegurar que ia 
competencia coa esta casa ea hoy imposible . 
E o n a b r e r o s de c a s t o r y de paja desde $ 5 , 3 0 . 
M o d e l o s n u e v o s c a d a 1 5 d í a s . 
T e l é f o n o 5 9 5 . CTbispo 8 4 . E n g l i s h S p o k e n . 
5.r8 4 "'•alt O i . 1()_9 
C a f é , he lados , r e f r e s c o s 7 f rutas de todas c l a s e s , t a b a c o s y e igarxoa 
A g u i a r 6 6 , entre O b i s p o 7 O - R e i l l y . T e l é f o n o 7 8 . 
S A L G H E S P E C I A L R E S E R V A D O P A R A S E Ñ O R A S 
A A i n ¡'¡o t-i<'-ii tjtfs « a t e eet-; bieo ioaut-atlo e*t8b!<s;,iaiierit.o por «1 couocido ciudadano s e ñ o r Sa9t>2 
de C l i t i r t i , t c e e ; l isto dá i f ecer)« á ÍUS LUO erutos air.igos y p t ib i ieo eu gecera), con un su i t do de 
bcer aa l ^ t i a p, e .qm i ! * t" uta? del p ís y del tx'raojcro. L u n b, censa y almae^zos, á precios m ó d i c o s . 
L f - C H S C u i B D ' ó t i t c n e b i d pora á -O ot*. vaso, « e garant iza . Café fuerte, superior , hp(ho á p e t i c i ó n 
del parrci ju a i - , a Jü o«*!i>avo8 taza. E- i ipis tos oajüvv . cbá de «pa te de rale gra? y o t ro s í . J i i u ó n en d u l -
ce, ot i f #0 g rnyt r^, p n a g r á » . c r t iua y otro^. Tamales con pica-, te y ei é ! , especiales, bechos eu la ca -
pa L o m o do 1 uer.-o < bamt do y ' l e Sierra, paros v pellos asado» , l o n g a n i ' a y s a l c h i c b ó n d». V i c b . 
Ostioces y ca£;tff<jjs moros, E E . I B I D O S T O D O S L O S L U N E S D E S A G U A y C A 1 B A R I E N y los 
r i q a í s i m o a hcla-Ks de Crntfl y tuai tecado superiores. 
C a f é cuolido, i eg i i lu io de P u e i t j R i c o , á 33 ce; ta vos l i b r a . Ona vis i ta á M I B D H 10 donde b a i l a -
reis siempre . ump aoicute á vi ostro ¡ t ' i ' j io , S A E Z D E VA L A L O í i R \ , F&71 a 6 - l l d3-17 
Este antijiiio y acreditado establecimiento, deseoso de co-
rresponder ai íavor publico, ha hecho grandes provisiones para 
servir en las próximas pascuas cuanto soliciten sus parroquianos. 
En LEOHONTES asados h a b r á gran surtido y serán es-
clusivamente del p i i s . PAVOS. G A L L I N A S , G U I N S A S y 
P I C H O N E S habrá gran abundancia asados y rellenos. En 
frutas, vinos y licores cuánto se pida y en conservas y repos-
tería cuanto apetezca el gusto más refinado. 
Los precios serán tan módicos que nadie se quedará sin 
cenar la Noche Buena aunque disponga de muy poco dinero, 
con tal que acuda á proveerse al 
Ea-21 I d , 24 
Se liabían todos los idiomas. 
C 1812 alt 
PANADERIA, DULCERÍA Y V 1 V E M S 
Aguiar número 88, esq-aina á Obispo, 
I^TOCS-Ei 33 IJTÍJJSTA. IT ZPJÉLSOU.A.SI 
E l p ú b l i c o que favorece coustautemente esta an t igua casa, es ei 
mejor testigo de que todos los a r t í c u l o s que s q n í se ofrecen son de p r i -
mera cal idad. Nos hemos preparado para las presentes fiestas con u u 
gran surt ido de L E O H O N ' E S A S A D O S , P A V O S , G U I N E A S , PO-
L L O S , J A M O N E S eu dulce, como n i n g u n a casa; T U R R O N E S de to-
das clases; p a s t e l e r í a , dulces, v inos de todas clases. 
F R U T A S D B M A L L O R C A eu a l m í b a r sin competencia. 
En La Primera de Aguiar puede ei p ú b l i c o surt i rse de 
todo lo necesario para las tiestas. 
Aguiar 88, esquina á Obispo. C 1811 alt 2i-21 3 1 2 2 
L B R A Z O F 
Galiano 132, frente a la Plaza de Tacón. 
E s t e popular es tablecimiento de V I V E R E S F I N O S , C O N F I T E R I A y 
R E P O S T E R I A , ofrece este a ñ o á i u s numerosos par roquianos y ,a l p ú b ü . o en 
general, ei m á s comple to su r t i do de a r t í c n l o j ap iop iadoa para laa presentes 
tiestas. 
L E C H O N T O S T A D O , P A V O S , G U I N E A S , P O L L O S , T U . 
R B O N E S , J A M O N E S , V I N O S y todo aquello que es de oniwuau&a. pa-
ra celebrar N O C H E B U E N A y P A S C U A . 
G r a n var iedad en a r t í e n l o s i nevos para los gustos m á s refinados. 
E S P E C I A L I D A D : T u r r o n e s de y e m a , m a z a p á n y f re sa . 
M a z a p á n de T o l e d o . 
F r u t a s f r a n c e s a s a b r i 11 a ñ t a , d á 8 y de f a n t a s í a . 
V i n o m o s c a t e l , puro , m u y de l i cado , á S O ^ c e n t a v o s b o t e l l a . 
Bo Z E I T , B I E ^ A . Z . O I F U I E O I R / r i E j ^ h a d e W -
t i r el p ú b l i c o d ? todo lo i xá s escogido pi t ra C E N A S y B A N Q U E T E S . I n v i t a -
mos al p ú b l i c o á que nos haga una v i s i t a para convencerse de ia verdad . 
O A I a l A N O ETXJM- 132 
C 1 8 ) 0 alt 2a- í?l 3d-22 
fníicion para la noche de noy 
PROGRAMA -
A l & s S ' I O : 
L a K i e t a de s u A b u e l o 
A. i f t s 9*10: 
A ISB I C I O : 
L a s B u e n a s F o r m a s 
C n. 1733 15-16 Dio 
Precios uor 
Oríliés 
Palcos , . 
L u u a i a coa entraua 
Butaca BOU iadm 
Anisir.;) ae -.tínui'.a con í a s 
I i i em dd P a r a í s o cou ídem 
Ent rada ¿enerai 
Idem á le r ta i ia ó oaraiso. 





g í P P r ó a i r a a m s u t a , 8»tr«n#¿(ie la sare^ieU L Á 
PA.NADÜBA. 
B n «1 7«por " C i E d a d ds Cádiis" han l lc iado la* 
decoraoioaeg pintadas por el notable e s c é a o í r t i a 
ST. M u m e l par» lu gr»a aarisesa O i G A . i T í i i 3 
C A B K Z U D O b . 
X k k n l r e 51 ce JgS9 
gada á a d m i t i r b i l le tes por ea valor 
real—ék pesar del descoeoto sensible 
que ya s u f r í a n — c u a n d o l i q u i d ó cuen-
tas con aquel A r s e n a l . 
" O t r o s caaos a n á l o g o s bay qae ire-
IDOS r e s e ñ a n d o para que el s e ñ o r V i l l a -
vardo conozca el n ü m e r o considerable 
de v í c t i m a s qoe a l i á en Caba esperan 
que la Madre P a t r i a vue lva hacia ellas 
BUS ojos compasivos y se pague lo que 
se les debe, eu aras de la d i g n i d a d na-
c iona l . 
" L a Revista Mercan t i l , p u b l i c a c i ó n 
que cuenta 31 a ñ o s de exis tencia , dice 
l o s iguiente en so e d i t o r i a l de 30 de 
de Se i ) t i « !»^ re ú l t i m o : 
' • E l d í a 23 del corr iente , algunos pe-
r i ó d i c o s de esta cap i t a l pub l i ca ron la 
no t i c i a rec ibida de M a d r i d de que el 
Gobie rno que pres ideel s e ñ o r Silvela,se 
negaba á reconocer los bi l letes emi t idos 
en esta l e l a el a ñ o 1896. E l d isgusto que 
t a n improcedente r e e o l n c i ó n produjo 
no es expl icab le n i sabiendo que son 
muchos los comerciantes, propietar ios 
y ex empleados que t ienen grandes 
cant idades de esos bi l letes , c r e j ó n d o l o a 
deuda e s p a ñ o l a sagrada, por haberse 
invocado el pa t r io t i smo para e m i t i r l a , 
haberse obl igado su c i r c u l a c i ó n me-
d ian te s e v e r í s i m a s penas, no haber de-
ver grado intereses y haber producido 
p é r o i ¡«s cuantiosas. Afor tunada men-
te la d e s e s p e r n c i ó n que la no t ic ia i ro-
do jo, foó calmada con la m á s c ier ta de 
que algunos extranjeros capi ta l is tas , 
que t ienen cantidades importantes de 
bi l le tes , e s t á n dispuestos á adqu i r i r 
m á s , seguros de cobrar por m e d i a c i ó n 
extraDjera lo que honradamente Espa-
ñ a debe y n i n g ú n gobierno sayo puede 
negar. Esta no t ic ia , cuya certeza no se 
duda , hizo creer que la no t ic ia de Ma-
d i i d pudiera ser lanzada para produci r 
la b» ja del b i l le te que, en efecto, des-
c e n d i ó cua t ro puntos en un d í a . " 
" L a Revista Oficial de la Lonja de Ví-
veres de ¡a Habana, en la misma ci tada 
fecharse expresa ea esta manera: 
" P r o d u j o a q u í f a t a l i m p r e s i ó n la 
n o t i c i a de que el Gobie rno de E s p a ñ a 
no consideraba como deuda nacional 
los bi l le tes emit idos en esta I s la el a ñ o 
1896, mediante orden do M a d r i d y por 
Dec re to del Gobierno Genera l , con 
curso forzoso y muy severas penalida-
des á los que no lo admi t iesen por su 
v a l o r lega l . 
" N a d i e se da cuenta de las razones 
que para t a l r e s o l u c i ó n pud ie r an ale-
garse, y se c a l m ó a l g ú n t an to la in -
q u i e t u d por saberse inmedia tamente 
proposiciones de casas inglesas y ale-
tnanf í s que, poseedoras de bi l le tes , t ra-
t a n de acaparar los muchos que hay 
en plaza, seguros de obtener el pi-go 
debido, porque jamá.8 moneda a lguna 
f u é a d m i t i d a en la c i r c u l a c i ó n bajo 
mayores amenazas y m á s severas pe-
cas. 
" I g n ó r a s e a ú n c ó m o s e r á resuelta 
l a c u e s t i ó n , pero es seguro que si el 
G c b erno de E s p a ñ a insist iese en ne-
ga r al b i l l e t e de Cuba el c a r á c t e r de 
D e u d a naciona1, impor t an te s casas 
ext ranjeras , exp lo tando l a d e c e p c i ó n 
de los tenedores e s p a ñ o l e s , s a c a r í a n á 
l a v e r g ü e n z a p ú b l i c a el c r é d i t o nacio-
n a l y c o b r a r í a n por fuerza lo que hon-
radamente no se quis ie ra reconocer 
como una deuda doblemente sagrada 
por no haber sido a d q u i r i d a por egois-
mo n i haber devengado i n t e r é s , aun-
que s í p roduc ido enormes p é r d i d a s á 
BUS tenedores." 
» * 
^ V e a el s e ñ o r V i l l a v e r d e c u á n t a s 
l ag r imas y ru inas ha causado la famo-
sa ind icada Eea l o rden . Esperamos, 
empero, que se r e v o c a r á y que, a b r i é n -
dose p a s ó l a Jus t i c ia , p a g a r á s e honra-
damente lo que so debe á nuestros 
compa t r io t a s de C u b a y á otros que, 
s in serlo, sa encuent ran en i d é n t i c o 
caso." 
K l mvx C i r i a í s . 
Nues t ro d i s t i ngu ido amigo don Nar-
ciso Gela ts nos supl ica hagamos púb l i -
co que desde el 18 del corr iente se ha 
r e t i r ado del "Consejo de la N o r t h Ame-
r i can T r u s t Gorapany." 
Queda complacido. 
Ei señor Goasul de España 
E l ¡Señor Don J o s é Fe l ipe Sagrar io , 
C ó n s u l de E s p a ñ a en esta c iudad , ha 
t rasladado su domic i l io del H o t e l I n -
g la ter ra , á la calle de San J o s é nl í tne-
ro 2 A , p r i n c i p a l , derecha. 
E l * c ú o r L ó s e o s 
H o y se ha embarcado para Sant ia-
go de Cuba nuestro d i s t i n g u i d o ami-
go don Claudio L ó s e o s , con objeto de 
recorrer varios pueblos de la r e g i ó n 
O r i e n t a l . 
D e s e á r n o s l e un v ia je feliz y un cora-
pleto éxiDo en sus gestiones y p r o p ó -
sitos. 
i iíplio ie le Mm 
( D e l Chicago Record): 
Washington, diciembre \ \ . — U n a de 
laa cosas que m á s poderosamente han 
in f lu ido en el desarrol lo y s o l u c i ó n del 
asunto B r o c k e - W c o d , qae t a n t o preo-
cupa la a t e n c i ó n p ú b l i c a en Coba en 
los actuales momentos, ha sido el con-
t r a to de Michael J . D a d y , banquero y 
p o l í t i c o inf layente de B r o o k l y n , para 
l a c o n s t r u c c i ó n de una red de alcanta-
r i l l a d o en la c iudad de la Habana por 
$13 000 000. B u estos momentos la 
creencia general a q u í es que se perrai 
t i r á á D a d y la e j e c u c i ó n de las obras 
á que se refiere su con t ra to , el cual 
e^tviba concertado con las autor idades 
e s p a ñ o l a s antes de la r u p t u r a de hos-
t i l idades . 
M r . D a d y se q u e j ó amargamente de 
que el general L o d l o w , que ea gober 
nador m i l i t a r de la Habana y que muy 
p ron to va á ser relevado, so o p o n í a á 
la e j e cuc ión de las obras que figuran 
en el cont ra to . Se cree que el general 
L u d i o w desea hacer los trabajos él 
mismo. F ina lmente se i n s i n u ó á M r . 
D a d y que si c o n s e g u í a que el actual 
A y u n t a m i e n t o de la Habana aceptase 
BU contra to , el gobierno americano con-
s i d e r a r í a t a l r e s o l u c i ó n como obl iga 
t o r i a . 
Se dice que se i n d i c ó á D a d y que en 
el caso en que se hiciesen los trabajos 
por a d m i n i s t r a c i ó n p o d r í a reclamar 
$3.000,000 de i n d e m n i z a c i ó n , s e g ú n 
e s t á convenido en el con t ra to . Mr . 
D a d y , á lo que parece, no se c o n f o r m ó 
con esa suma ó i n s i s t i ó en que q u e r í a 
todo el con t ra to y el ejecutar loa t ra 
bajos todos por sí. 
Unas cuantas semanas m á s q u i z á s 
demuestren c u á n potente factor ha sido 
el cont ra to Dady en el cambio de go 
bernadores en la isla do Cuba. 
A c o m p a ñ a d o s de numeroso séqu i to? 
en que t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n todas latí 
clases de esta sociedad, fueron condu-
cidos esta m a ñ a n a a l Cementer io de 
C o l ó n , desde su residencia del Cerro, 
los restos del que fué nuestro an t iguo 
y quer ido amigo y c o m p a ñ e r o de re-
d a c c i ó n don Franeisoo de A r m a s y Cés -
pedes. 
Eeiteraraos con este mot ivo á la fa-
m i l i a de l Sr. A r m a s la e x p r e s i ó n de 
nuestro m á s profundo sentimiento. 
VISITAS 
Es ta m a ñ a n a estuvo en Palacio con 
objeto de saludar al nuevo Gobernador 
General de esta is la , una c o m i s i ó n del 
T r i b u n a l Supremo, formada del Pres i -
dente, s e ñ o r G o n z á l e z de Mendoza y 
los Magis t rados s e ñ o r e s G o n z á l e z L i o -
rente y G a r c í a Montes , 
T a m b i é n estuvo con igua l objeto o t ra 
c o m i s i ó n de Jueces de p r imera instan-
cia de esta capi ta l y o t r a de la Asocia-
c ión de Marinos Cubanos pres id ida por 
el s e ñ o r Mora Saavedra, 
A d e m á s v i s i t a ron al nuevo goberna-
dor, el general J o s é M a r í a R o d r í g u e z , 
el s e ñ o r Horacio I l abens y M r . A l i x i s 
E v e r e t t F rye , Super in tendente de las 
escuelas de Cuba. 
DIMISIONES ACEPTADAS 
Es ta m a ñ a n a , como h a b í a m o s a n u n -
ciado, celebraron Consejo en Palacio, 
bajo la presidencia del general W o o d , 
los s e ñ o r e s Secretarios del Despacho, 
t r a t á n d o s e de las dimis iones que ha-
b í a n presentado y de asuntos genera-
les. 
E l general W o o d a d m i t i ó las d i m i -
siones d é l o s Secretarios, r o g á n d o l e s 
que con t inuaran en sus puestos hasta 
tan to que él designe las personas que 
han de formar el nuevo gabinete . 
CHKISMAS D A Y 
E ¡ 25 del ac tua l se c e l e b r a r á el 
Chrismas D a y , " en l a residencia del 
general W i i l i a m L a d l o w con un ban-
quete de v e i n t i c u a t r o cub ie r tos . 
EL BANQDBTB DE DESPEDIDA 
L a c o m i s i ó n organizadora del ban-
quete de despedida en honor del gene-
ra l J o h n Broc ke que se e f e c t u a r á 
esta t a rde en el r e s t au ran t P a r í s , v i -
s i t ó por l a m a ñ a n a á d icho general pa-
ra rogar le que p ronunc ia ra un b r ind i s 
de despedida en el refer ido banquete . 
UNA PROTESTA 
Es ta m a ñ a n a e n t r e g ó personalmente 
el doctor don Manue l Bango al gene-
ra l Laoaa rdWood , una i n s t a n c i a pro-
testando de su d e s i g n a c i ó n p a r a l a 
c á t e d r a de D i s e c c i ó n en la U n i v e r s i -
dad, en vez de Ja qae v e n í a desempe-
ñ a n d o . 
E L ACÜEDDCTO D E MATANZAS 
E l d í a 19, á la una del d í a , debe 
haberee a torgado en la N o t a r í a del 
Sr. D . G u i l l e r m o Cabal lero , ea Matan-
zas, la esc r i tu ra de ven ta del Acue-
duc to de d icha c iudad á la empresa 
nor teamericana ' 'Ma tanzas W a t e r 
W o r k ^ Company , " por los a ñ o s que 
restan del cont ra to celebrado por es-
c r i t u r a de 20 de marzo de 1812, 
CORTESIA. 
A y e r estuvo en el Gobierno m i l i t a r 
de esta plaza con objeto de sa ludar al 
general L a d l o w , el Comandante V o n 
Bafse de la fragata alemana Nixe, que 
se encuentra fondeada ea puer to . 
CUARTEL GENERAL 
DE L A DIVISIÓN DE CUBA 
Babana, diciembre 19 de 1.800. 
E l Gobernador General de Cuba ha 
ten ido 4 bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la orden s i g u i e n U : 
I . Qae se proceda á reparar , re-
cons t ru i r y cons t ru i r los puentes per-
tenecientes á caminos p ú b l i c o s en la 
P rov inc i a de P ina r del Rio ; á sabor: 
S e r á reconstruido: 
E l puente sobre el R í o Corojo, de 
ciento diez y nueve (119) pies d^ lar-
i o, en el camino de P ina r del R í o á 
pun t a de Cortes, por San Juan , 
H. Camino de San J u a n y M a r t í -
nez á Man tua , por Guane: 
S e r á n reconstruidos; 
a. Puente sobre el R ío Galafre, 
con sesenta y seis (6G) pies de largo; 
b. Puente sobre el R í o Mantua , 
con ciento sesenta y cinco (1C5) pies 
de la rgo . 
S e r á reparado: 
c. Puente sobre el R í o Cuyagua-
teje. 
I I í . Camino de P i n a r del R í o á V i -
nales: 
S e r á r e c o n s t r n í d o : 
o. Puente sobre el R í o San J o s é , 
con ciento diez y nueve (11Ü) pies 
de l a rgo . 
S e r á const ruido: 
b. Puente sobre el R í o A g i c o n a l , 
con ciento cuarenta y cinco (145) pies 
de la rgo . 
I V . Camino de- P ina r del R í o á 
Sumidero: 
S e r á n c o n s t r u í d o F : 
a Puente sobre el A r r o y o M a -
gueyes, con sesenta y seis (60) pies de 
la rgo . 
b. Puente sobre el R ío Guayabo 
con setenta y dos y medio (72,j) pies 
de l a rgo . 
c Puente sobre el R í o Ca yagua 
teje, coa ciento diez y nueve (119) pies 
de largo, 
V . L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Fudustr ia, Comercio y Obras P ó b l i c a s 
t e n d r á á so cargo los reparos, recoos-
tracciones y cnustrnccioDes autoriza-
das por esta O n l e n . 
VF. Se concede por la presento el 
c r é d i t o neceserio para l l evar í» cabo 
las disposiciones contenidas en los ar-
t í c u l o s I , I I , I l f , y I V , dicho c r é d i t o 
se h a r á efectivo, s e g ú n se vaya necesi-
tando, en vista de los presupuestos 
que opor tunamente p r e s e n t a r á el Se-
cre ta r io de A p r i e u t t o r a , I n d u s t r i a , 
Comercio y Obras Pdbl icas , pero des-
p u é s de terminados los puentes en la 
P rov inc ia de P ina t del R í o , autoriza-
dos en la Orden N? 231, del 4 de D i -
ciembre de 1899. 
E l B r i g a d i e r General , Jefe de Es-
tado Mayor . 
A d n a R, Cha/fte. 
LAS VICTIMAS D E L M A I N B 
Anoche , de once á doce, fueron tras-
ladados á bordo del acorazado Texas 
que se encontraba fondeado en puer to , 
los restos de las v í c t i m a s de la explo-
s ión del Maine, para ser coaducidos á 
los Estados Unidos ; por cuyo mot ivo 
los buques surtos eo puer to , las forta-
lezas del Morro , l a C a b a ñ a , la Capita-
n í a del Puer to , la A d u a n a y d e m á s edi-
ficios del Estado i za ron esta m a ñ a n a 
sus banderas á media asta. 
E l Texas se hizo á la mar con r o m b o 
á los Estados Unidos , hoy á las diez y 
media , 
E L GOBIERNO C I V I L 
Se han r emi t ido a l Secretar io de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n las ternas f o r m a -
das por el A y u n t a m i e n t o de San A n -
tonio de los B a ñ o s para el nombra-
miento de 2o teniente de a lcalde figu-
rando en p r imer l o g a r el s e ñ o r don 
F é l i x S u á r e z Garro . 
—Se ha pedido al A l c a l d e mun ic i -
pal de la Habana q i e provea al j u z -
gado munic ipa l de J e s ú s M a r í a de los 
l ibros para el Regis t ro C i v i l . 
— A l A lca lde m u n i c i p a l de A ' q n i z a r 
se le han pedido informes s ó b r e l o s r e -
cursos con qae cuenta para pagar a l 
jefe de pol ic io y el aumento de sueldo 
qae ha acordado, toda vez que ha ce-
r rado so presupuesto con déf ic i t . 
— Los s e ñ o r e s don J u s o D i e p p a y 
don Lnc i ano R o d r í g u e z han sido n o m -
brados conceia Íes de l A y u n t a m i e n t o 
de la Cata l ina . 
—Se ha r e m i t i d o á 1» S e c r e t a r í a de 
Hacienda el défici t qae lo ha resulta-
do al A y u n t a m i e n t o de B - j a c a l en ol 
p r imer t r imes t re a s c e u d e n t » á 4;42í> 
pesos 35 centavos. 
— A l A l c a l d e m u n i c i p a l de San t i a -
go de las Vegas se le ha devuel to l a 
ins tancia de U s e ñ o r a M ^ r i * Regla F i -
gueredo que p e d í a se le donara un ba-
r r a c ó n enclavado en so fine, porque 
s e g ú a la orden 171 del c u a r t e l gene-
ra l es de la exc ius iva competencia de 
los A y u n t a m i e n t o s todo l o que se r e -
fiere á fortificaciones mi l i t a r e s hechas 
por los e s p a ñ o l e s . 
—Se ha ordenado a l A l c a l d e mun i -
cipal de Regla que ab ra na i a f o r m a t i -
vo coa referencia al cambio de la fuer-
za mot r i z por la e l é c t r i c a , de la C o m -
p a ñ í a del f e r roca r r i l ^-La . P r u e b a , " 
••May Toe C u b i n E l e c t r i c Ooa)pany, , ' 
— A l Secretario de J u s t i c i a é l as -
t r u o c i ó n P ú b l i c a se le ha c o n s ú l t a l o 
si los secretarios de A y u o t a m i e n t o a 
pueden serlo de las j u n t a a de Educa-
ción ó si ese cargo deba d e s e m p e ñ a r ^ 
lo uno de los vocales. 
—Se ha pe i i d o al A l f a i d a m u n i c i p a l 
de Guaaabacoa r e l a c i ó n de IAS c a n t i -
dades i aver t idas ea el A s i l o de N i ñ o s 
H u é r f a n a s de d icha v i l l a . 
COMITÉ DS PUEBLO NUEVO 
D e orden de! O. Pres idente c i to á 
j u n t a ex t r ao rd ina r i a ; para t r a t a r sobre 
el t ras lado de la Escuela y o t ros asna-
tos de impor t anc ia en la casa Soledad 
n ü m . 23 á las 7^ de l a noche, para 
m a ñ a n a viernes '¿2. 
P. y L . Habana 21 de D i c i e m b r e 
de 1899, — E i Secretario, J v a i de Juan.. 
Crónica General 
Sa hal la enfermo desde hace d í a s en 
Oiaofnegaos r ^ o a t ñ a , o^if»Hwal'U!JiiwtiHai d 
notable abogado don D e m e t r i o L ó p e z 
A l d a z á b a l . 
Lo sentimos y hacemos votos por sn 
p ron to res tab lec imien to . 
ULTIMA HORA, 
M o v i m i e n t o l a r í t i m o 
L A OMEGA 
Para Panzacola salió boy la goleta ame-
ricana Omega, 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Procedente de Nuevitas entró eu puerto 
esta mañana el vapor Humberto Rodrigues, 
con pasajeros, y trayendo á remolque dos 
lancbonos con eaipra. 
Esto buque sa ldrá para el puerto de su 
procedencia en la tarde del sábado , admi-
tiendo carga y pasajeros. 
E L G U I L L E R M O L O P E Z 
Procedente de la costa. Norte de Vuelta 
Abajo, fondeó en puerto esta m a ñ a n a el 
vapor Guillermo Lopes, trayendo á roíiiol-
que el lancbóo Micaela, que, como anun-
ciamos oportunamente, fné varado por ha-
bérsele descubierto una vía de agua; no 
habiéndose ido á pique como equivocada-
mente dijo uu periódico. 
GANADO 
El vapor inglés A r á a n n h o r impor tó esta 
mañana , de Guanta, 900 reses vacunas, 
para los Sres. Silveira y Comp. 
EL MADRILEÑO 
Esta mañana entró eo puerto el vapor 
español Madrileño procedente de Liverpool 
y escalas, trayendo carga general y pasa-
jeros. 
EL ARDANMHOR 
Procedente de Guanta fondeó en puerto 
hoy el vapor inglés Aráanmhor , con gana-
do vacuno. 
EL MIGUEL QALLART 
Ayer tarde salió para New Or'.eans el va-
por español Miguel Gallart. 
EL V I G I L A N C I A 
Ayer salió de este puerto con destino al 
de Ñe.w York el vapor americaDo Vigilan-
cia, llevando carga y pasajeros. 
E L G Ü S S I B 
Este vapor americano salió ayer tarde 
para New Orlcans. 
MEROáDÍ i i ig fáa iD 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cenieneg á 0.2-1 plata 
En cantidades a 6.22 olata 
Luises á 4.95 plata 
En cantidades a 4.97 plata 
Plata 84J| á Só v'alor. 
Ribetes T i á S valor. 
JSoi cf ladcs en c a l z a d o 
p a r a l a i e m j j o r a d n 
de i n v i e r n o 
M í o s especiales para la OPERA 
H O B M á C í l B J N i 
C O R T E M á D R I l E Ñ O 
de c h a r o l s e d a y f / Iasé . Vi t i m a 
e x p r e s i ó n - d e Id m o d a . 
O b i s p o y igmar. T. 513 
c U 4 l 78 1 OÍ 
Sarvic io de la Prensa Asociada) 
NuevaYork , diciembre 20. 
L A S F I L I P I N A S A N T E 
E L L E G I S L A T I V O 
Dicea ds Washington qtts el Senador 
Cockrsll y e l d i p u t a á o D 3 a r m o n d , a q u 5 l en 
el Senaio y este en el Congreso federal, 
han presentado proposiciones de ley p i -
diendo qae se reconozca la indspendencia 
de las islas F i l ip inas . 
I N F A N T E R Í A M O N T A D A 
Dican de Londres que el gobierno i n -
g'és ha decidido mandar un contingente 
de infanter ía montada para la c a m p a ñ a 
del Afr ica a u s t r a l 
L O S M U E R T O S E N E L T U G E L A 
Dicen de Londres que en una lista co-
rregida que ha publicado el ministeTio de 
l a Guerra i n g l é s se hace subir á 137 el 
n ú m e r o de muertos de la. clase de tropa: 
hab i i e sen el encuentro ocurrido el v i e r -
nes pasado al tratar ei general Bul ler de 
vadear el rio Tugla. 
Nueva York diciembre 21 . 
E L N I A G A R A 
Procedente de la Habana, ha fondeado 
sin. , novedad en este puerto el vapor de 
l a casa W a r d N i á g a r a . 
M R . S G A N N E L L 
Y L O S B O M B E R O S 
E l comisario, ó inspector del servicio 
ce incendios de esta ciudad, Mr. Scan-
nell , h a regresado inesperadamente de 
l a Habana, en el mismo vapor en que fué 
ccn. objeto de crgan'zar el servicio de i n -
cendios do aquella ciudad,, invitado por 
las m á s aitas autoridades de la misma y 
comerciantes importantes de los E s t a -
dos ü a i d o s , residentes alií. Hablando ¿ e 
mis ión , Mr. Scannell dice que el per -
sonal de Bomberos da la Habana puede 
poners-3 al lado del mejor, en la clase de 
voluntarios, que existe en les Estados 
Unidos-
L A F R O G L A M A D E L 
G E N E R A L B R O O K E . 
Telegra f ían da Washington que d u r a n -
te la SDsica da ayer en el Senado, el Sena-
dor por M ssachussets, Mr. Ha.©, r e p u -
blicano y antiespansicnhta, se refirió á 
la proclama de despedida del general 
Brccke , manifestando que en dicho do-
cumento se haca una declaración notable 
acercad© los adelantos realizados en C u -
ba, lo cual demuestra que el pueblo c u -
bano e s t a r á pronto en aptitud d© gober-
narse á n nrsmo. 
— o í T Ü I D l i U A C U B A . 
E l Senador p^r Massichus^ets, repu-
blicano y anti-imperialista, Mr. Hoar, ha 
presentado en el Senado federal una re-
so luc ión pidiendo que se otorgue á Cuba 
el gobierno propio y ei d© su3, territorios 
adyacente?. 
C O B R A N D O S I E M B R E . 
E l gobierno do S-spaña ha satisfecho a l 
deles Estados Unidos los intereses a t r a -
sades correspondientes á 1S9S y 99, se-
g ú n el tratado de 1834 entre ambas na-
ciones con motivo de la i n d e m n i z a c i ó n á 
B ú b d i c s d© les Estados Unidos duran*© 
la guerra de las que fueren colonias es-
paño las en Centro y Sud A m é r i c a , 
C E N S U R A S . 
E l T i m e n áQ Londres cr í t ica acerba-
mente l a conducta del ministerio de la 
Guerra , por no haber dotado de ar t i l l e r ía 
efhaz al ejéreito i n g l é s que opera en el 
Afr ica del Sur. 
D E R O Ü L S D B . 
E l Senado francés?, que está juzgando 
al diputado Paul D e r o u l é l e , abusado da 
conspirar c o n t r a í a Repúbl i ca , lo ha con-
denado a dos años de pris ión por haber 
ss expresado en t é minos injuriosos con-
tra el Presidente de la R e p ú b l i c a F r a n -
cesa, Mr. Lcubet, en les mementos que 
©1 Senado actuaba como alto tribunal de 
just ic ia . 
L E E , W I L S O N Y O H A F F E . 
E l Senado ha confirmado los nombra-
mientos de los generales Lee, Wilson y 
Chaffe como brigadieres del ejército per-
manente. 
B A J O F I A N Z A . 
E l contratista Connolly, do la "Compa-
ñ í a de Dragado del A t l á n t i c o , " que'ha 
sido procesado por intentar defrau-
dar varics millones de dcllars á los E s 
lados Unidos, coa motivo de un plan de 
mejoras para el puerto d© Savannah, 
Gsorgia, ha sido puesto en libertad bajo 
í u r z a , por valor de $10.000. 
E N T U S I A S M O B E L I C O 
E N I N G L A T E R R A . 
Dicen de Londres que, ea un solo d ía , 
se han recibido cien mil solicitudes de 
voluntarios de la ' Yeomanry" (milicia 
inglesa), tanto en Inglaterra, como en 
sus colonias, ofreciendo sus servicios pa-
ra salir á campaña, Por todas partes se 
ha despertado el mayor entusiasmo y es 
u n á n i m e el deseo de proseguir vigorosa-
mente la campaña en el Africa austral. 
E l duque de Marlborough, que es tenien-
te de l a ''Yecmanry,4, y otros ar is tócra-
• tas se han ofrecido para ir al Afr ica del 
' Sur. 
150,000 H O M B R E S . 
E l gobierno i n g l é s ha decidido aumen-
tar el contingente del ejército i n g l é s que 
opera en el Africa del Sur hasta ciento 
ciDCuenta mil hombres. 
B U L L E R E N R E T I R A D A . — 
S I N N O T I C I A S D E M B T H U E N . — 
A L A D E F E N S I V A . 
Dicen de Londres que el general en 
jefe i n g l é s Bul ler se ha retirado con las 
fuerzas de la d iv i s ión del general C l a r y , 
ocho k i lómetros m á s al sudeste, acam-
pando en el antiguo campamento de F re-
re, entre Colcnso y Estecourt. 
Nada se ha sabido respecto á las faer-
zas que manda el general L o r d Methuen, 
d e s á e e l domingo, y se tsme que las fuer-
zas boers hayan cortado las comunicacio-
nes entre Methuen y las autoridades in-
glesas de la Colonia del Cabo. 
Los ultimes telegramas del Afr ica del 
Sur parecen indicar que las faerzas in-
glesas se han concretado, exclusivamente, 
á la defensiva. 
ÜNITEDSTATES 
A S S O C I A T E D P R E S S S B P . V I C E . 
V I A 
N t i c Y o r l i , Veo. 2Ú>X 
T O R E O O Q N I Z B P H I L I P F I N E 
I Ó L A N D S i N D E P E N D E N O B . 
W. i sb iDgton , D . O., 20 th .—Senator 
Coekr<}ll, i n tbe G n i t - d S u t e a Senate, 
and Representat ivo Dear raomi , i n the 
House b í ive in^rodncert resolut ione 
l o o k i n g to recogni t ion of the indepen-
dence o f the P i l i p p i n e í í d a a d s , 
E N G L A N D T O S E N D 
M O Ü N T E D I N F A N T R Y 
T O S O Ü T S A F R I C A 
Lnndon , B n g l a n d , D 20 h . - I t 
bas beea decide i i b a t G r e a t B r i t i i n 
m\\ pend Troops of monated I n f A ü t r y 
to Sontb A f r i c a . 
T H E T Ü Q ^ L A ' S R I V B R F I G H T 
London , D^s?. 20 b. — A rovised l i e t 
o f B r i t i g b General S i r Red vera B n -
l i e i ' a casaalties, at t he T u g a i a ' d 
R ive r F ;gb t , on l a r t F r i d a y , gives 
the number of the r auk and t i le 
k i i l e d tbere ia aa 137 raen. 
New Y i rk , Decemher 21sf. 
S. S. M A G A RA 
W s r d ' a l ine frteam^r N i á g a r a , froao 
Havana . baa a r r i v i i d safrdf. 
F I R S CO'vl MISS1 O N B R 
S C A N N E L L O P N E W Y O R K 
C O V1FLI M E N T S O U R 
F I R B L ^ D D I B S . 
N e w Y o r k . Dae. 21st .—New Y o r k 
F i r e Commissioner Soannell wbo w e n t 
to Havana , on Hrttna'a s laat t r i p l o 
organ;ze the B^.v-ina F i r e D e p a r t m e n t 
n t the r e q n ¿ 8 t óf the h ighes t c i -
ty f iathori t ieH p r o m i n e a t A m e r i c a n 
raerebanta and renidents i n t b a t C i t y 
Wm r e t n i n c d ra the r a m x p e e t e d l y . 
Ta k i u g ab-'>at bis misnion Scan-
nell saya t b a t O i vanaos F i r e foroe 
romparea fav)rablv7 w i t b tbe beat 
Vulun tee r F i r e Depar t i aen ta i n tbe 
U n i t e d States. 
G B N . B R O O K B S T A T B V I E N T S 
L I K B L Y T O M I S L B A D O T H B R S 
Washington . , D . C , D o. 218^—10 
the U n i t e d S u ^ a S e ñ a l e yeeterday, 
Set í í i tur Hale , l í e i ' . A n t : i - I m p e r i a l i a t , 
from Maaa., aaid M a j o r Gen. John 
Broek^ ' s p roc lamat ion eontains a re-
mark^b l e atatetnent on tbe progresa 
naade- in Cuba and shows t b a t i t a 
people w i l l aoon be ready to e n t t r a 
government c f the i r owo . 
S B N A T O R . H O A B I N T R O D Ü O E D 
A R E S O L U T I O N O N C U B A . 
W a s h i n g t o n , D^r;. 21a t .—S-ra to r 
Hoar , Rep., A n t i - I m p e r i a l i a t , Masa., 
has in t rodaced i n the U n i t e d Statea 
Senate a reaolut ion l o o k i n g for tbe 
n l t ima te s e i í gov<í rnraea t o í tbe Jaiaud 
«f Cnba and hijr por-seasiona. 
A G R A C E F U L A O T F R O v í S P A I N . 
Wash ing ton , Dec. 2l.*fc.—Spain baa 
forwarded to tbe Unitr-d States í h o 
arreara interesta for 18C8 and 1899, 
under i be terma of the T i e a t y of 1834. 
Th i s ia rpgarded aa a graoefal ac t 
on the pa r t of the Spaniifb Govern-
ment . 
S C A T U I N G D E N U N T I A T I O N O F 
B R í T B f S TI W A R O F F I C E . 
L o n d o n , B a g l a a d , D^e. 2 H t . — 'Tne 
London T i m e b " beatow^ aca th ing 
dpnnnc ia t ion apon tbe B r i t i a h W a r 
Offi ;« for not p r o v i d i n g i ff-iotive A r t i l -
lery for tbe B r i t i s b A r i n y i n Sontb 
A f r i c a . 
D E R O U L E D E G O T T W O Y E A R S 
1 M P R 1 S O N M E N T . 
P a r í s , Franee, Dec. 2 l 8 t . — T h e 
Frencb Senate w b i o h ia t r y i n g F r e n c h 
D e p n t y Pau l D e r o u l é d e on a cbarge 
of conspiracy, baa eentenoed h i m to 
t w o yeara i n priann for paaaing inaa l t -
i n g r emaika on Preaident Loube t , o f 
the French Repabl ic , i n tbe F rencb 
Senate, 
S E N A T E C O N F I R \ I B D L E E , 
W I L f c O N & C H A F F B A S 
B R I G A D I B R S G B N E E A L S 
W a 8 h i n g t o n , D e c . 2 l 8 t The U n i t e d 
Statea Senate baa confirmed t h e n o m i -
nat ioaa of Generala Lee, W i l a o n and 
ü h a f f e aa Br igad ie ra Generala i n the 
U n i t e d Statea Regalar A r r a y . 
C O N N L L Y B A 1 L E D O Ü T . 
Savannah,Ga. , Dec. 2Ut .—Oont rac t -
or Connol ly , of " T b e A t l a n t i c Dredg-
ign Company" w b o baa beeo ind io t ed 
by tbe G r a n d J a r y on a cbarge of 
conspi ra t ioa to defrand the U n i t e d 
Statea Gcve rmen t of eeverai m i i l i o n 
in coanection w i t H a r b o r i m pro ve-
menta here for "wbicb Cap ta in C á r t e r 
U . S, Eogiueers is now eerviag a sen-
t e n í ' e , h a 8 been bai led ou t .Tbe amoun t 
of hia b a i l i a .f'OOOO. 
G R B A T E S T B N T H Ü 3 I A S M 
S W B B P S A L L O V B R T H E 
B R I T I S H E M P I R B , 
L o n d o n , Dee. 2 l s t .—100 000 Yeo-
manry Volunteera botb from Grea t B r i -
t a in and her Coloniea bave offered 
the i r aervicea for go ing to the f ront i n 
one aingle day. There ia tbe greatest 
enthoaiasm every where for the vigorona 
prosecntion of tbe war in South A f r i c a 
The D n k e of M a r l b o r o u g h wbo ia a' 
L ieu tenan t ra the Yeomanry , and 
other a r i s t ó c r a t a bave volan teered 
their seivicea. 
B R I T I S H F O R C E I N S O U T H 
A F R I C A 150 000 
London , Dac. 2 l 3 t . - B r i t i ^ forcé i n 
South A f r i c a w i l l be 150,000. 
B U L L E R R B T I R E D 
F 1 V E M I L E S S 0 U T H ; ~ Í 7 
London , Dec. 2 l 9 h . — B r i t i a h Gen >i 
eral Sir Redvera B a l l e r , the B r i t i a h 
Oommander i n Chief, baa re t i red the 
forcea under hia d i rec t command—Gen 
Olery'a D iv i a ion—f lve milea to the* 
Soatb Saat, thna r e t a r n i n g to hia oíd 
C a m p a t F r e r e . 
N o t h i o g baa been heard from B r i t i a h 
General L o r d Metboen, since Sandav 
I t i a ve ry muoh feared t b a t hia cota* 
maaicat ioaa bave been cu t off bv Boer 
Forcea. 
The Jateat deapatchea from Soatb 
A f r i c a aeem to abow t b a t B r i t i a h f,>r 






Upon variona recent 
occaaiona we bave had 
canse toregiater ,upOQ 
behal f o f the Pabi ie 
compla in t aa to cer ' 
t a i a impoa i t iona complained of byhouso 
holdera o f thd C i t y , wbo bave beea 
compelled to pay e x o r b i t a n t antna for 
cer ta in aani ta ry improvement perforia-
ed, i n one caae at leaat, w l t h o n t pre". 
viooa notice to tbe owaer of the prera-
i s e ^ - f o r wh ich we wrong ly b lamed 
Major DAVIS, Ch ie f of Sani ta ry A f f a i r s 
D e p a r t m e n t o f flavana, w h o - a a we 
amce l e a r a - h a d n o t b i a g to do es-
peciaJly w i t b the case of Monte S t 
No. 199, of wh ich we laat complained.* 
I n fact, the a r b i t r a r y aaaeaament of 
$35 U . S. G o l d - í o r cieani^ic á w - l ! " 
waa made for accoaat of t h l Saai tary 
Crewa W o i k i n g under direat ordera of 
Colonei BLACK , M i ü t a r y Chief E o g i . 
neer for Havaaa ; aad wi tb mi the re-
qaeat or knowledge of tbe Sanitary 
Ch'ef, wbo moat na tu ra l l v , disclaima 
reaponaib i l i ty tberefor. To Mr . BLACK 
then, we beg to repeat and re i t t e ra te 
the pub l io complaia ta of thia na ta re 
la te ly regiatered i n theae colamna. 
• 
* • 
W e nndera tand , too, t b a t the r e p a g . 
n a n t improved Soavengor Wagons 
whisb now perfume onr moat popu la r 
t h o r o o g h Í A r e s , and residence quar te rs 
o f t b e c i t y a t ao anreaaoaably ear ly 
honra o f the n i g h t , are alao nuw act-
i n g under Colonei BLACK S ordera,-— 
not Ma |o r D ^ v i s ' s . A n d tba t , tha 
Co'onel 'a Convoya bave apeeiai p e r m i t 
f rom tbe C i t y M a j o r to appear npoa 
the'Streeta and begia the i r w o r k mucU 
ear i ier t h a n eleven o ' i i lock, —tbe hoar , 
before w h i c h a l l aoavengera aeea upoa 
tbe atreefea were forraerly anbject to 
ar res t aad fiae; aad, a a t i l after w h i c h , 
the con t r ac t ecavoager creWa and 
car ta t b a t are a t i l l aader Major 
DAVIS'S j a r i s d i o t i o a are not p e r m i t t e d 
to begin the i r n í g b t l y rounda. 
* • 
A n o t h e r poia t , of io teres t to t b o s e 
Eavaneae cont rac tors wbo bave t aken 
the t roab l e to eqaip themaelvea for 
do ing tbe work of maa ic ipa l acaven-
gerp, ia the compe t i t ioa of tbe wagons 
aad gaaga of tbe Eagiaeer Depar t -
ment , w h i c h doea not , o f conree, pay 
the usual atable an i vehiole t ax to 
M u a i p a l i t y or P rov iace 
* » 
There are tb iaga w h i c h , had they 
ooenred under Spaaiah ra le , w o u l d 
bave beea deaigaated svitb i t a l io i sed 
empbaaia aa i r r egu l a r ; bu t , today, w a 
w i l l l i m i t oaraelvea to tbe p r i n t i n g of 
the w o r d i a p la in r o m á n . 
Se< c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
Aolenzada A ta S e c n i í n para efi-ctaar dos bailes 
in.IscaiMs en sns sa lone» , Prado 74, eu los dSa« 
23 y .10 del corrkute mes, ee recuerda á los seSore* 
ecrios; 
L e s bi i les acr n de socios y r-erá indispeoss-
b!e para entrar eo el local la p r e s e n t a c i ó n del re-^ 
cibo del mee en curso. • 
'¿V L i Cf tniüiÓD de reconocimiento de máscera , 
podrá hacer r í t irar ii las personas que e t t ímare 
conv^oieote, sin dar explicaciones de uinguna clase. 
Los baile» etnrezarí in á las Lu^ve de la noche. 
L a Secretai.Ja es 'ará abierta todos los días de 12 
á 5 deJ i ta'de .y de 7 íi l ü de la noche, a d m i t i é n -
dose socios hasta úl lina hora, siempre que se l:e-
ncD ¡os reqnis'los retjlamenlarios y se abone la 
cunta 80«jvJ de .$ > por personal y $3 por fa niliar. 
1] ibaaa, 20 d j Diciembre de 1899.—J. de C á r d a -
nas. 611S 4a-20 
í . 
S E C R E P A K J A . 
D e orden del Sr. Voca l , Presidente interino, cito 
á loe socios de ette Círcnio para las •eleccioces ge-
oerales que habrán de celebr.rse «n los Balones d© 
este C í r c u l o el t r ó x m j o Jomicgo 24 (,el actual, des* 
de las aoce del dia hasta las cu<j ro en punto de l a 
tarde, en enya her í se p r o c e d e r á al escr linio. 
advierte á loe señores socios que para poder 
ejercitar el dere ho electoral, ej requisito indis-
pensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo de la cuota so -
cial cor etpondieute al mes de la fecha. 
H a b a a 17 de diciembre de 1S99. — E l Vocal 8e-
orttario-, Segundo Casteleiro. 
C18 4 la-21 3 j - 2 í 
20 c». 
1 B A R R I L $2,50 
Huevas de Lisa 
grandes, libra.40 es. 
1 hueva graíide...20 es. 
12 peras de agua 
grandes $1.20 
12 MANZANAS 
grandes 30 es. 
Cajas de higos - 20 es. 
Libra de nueces..10 es. 
Libra de avella-
nas 12 es. 
Libra de castañas 6 es. 
T O D O P L . A T A 
ios m m í l 1 3 
6152 U 21 Kl-22 
D I A R I O D E L A IVfJsRl^ A . - C i c i e m b r e 21 de 1 8 9 » 3 
A E n r i q u e F o ^ t a n i n s , 
V I 
UN PASEO 
ALREDEDOR DE VARIOS A S U N T O S 
Octubre 13 rfe 1690. 
(CODliliÚi.) 
LA VIDA EN MÉXICO.—Tropiezo en. 
t r e loe apuntes do mi car te ra coa esta 
p r egun t a que me hiciste al pa r t i r : ¿ c ó 
mo se vive en A/cx'Co! y me propongo 
conteetar la hasta donde me eea dado. 
E n M é x i c o se v ive bien y se v i v e ba-
ra to , con r e l a c i ó n á Cuba, porque como 
la moneda del p a í s tiene un valor equi-
va len te al 50 ó 5.5 por 100 con r e l a c i ó n 
a l oro e s p a ñ o l y al 47 ó 50, con r e l a c i ó n 
a l o r o americano, resul ta que l oque se 
gasta, al pagarlo en una ú o t ra mone-
da , queda reducido á la mi t ad ó á me 
nos de la m i t a d de lo que representa; 
es ve rdad que lo que se gana resul ta 
en la misma p r o p o r c i ó n menos. No he 
ent rado en las minucias de la v ida en 
f a m i l i a , que es acaso lo que m á s con-
venga saber: EÓ que el a lqu i l e r de las 
casas es re la t ivamente bajo, compa-
rado con el que se paga en ü u b a ; v is i -
t é á un amigo en una casa boni ta , que 
ee ha l l a s i tuada en buen punto de la 
c i u d a d (no en el centro de la pobla-
c i ó n , caei c i rcunscr i to al comercio), y 
la casa, con sala, gabinete, cua t ro ó 
cinco coartos, pat io y cocina, le cuesta 
t r e i n t a pesos moneda mexicana, equi-
valentes á quince en oro: en la Haba-
n a no b a j a r í a de cuatro onzas el a lqui -
l e r . E l servicio de criados es sama-
mente e c o n ó m i c o , y la plaza lo es mu-
cho. Loa b ó t e l e s t ienen habitaciones 
desde 50 centavos á cinco pesos mexi 
canoe; bay casas de comidas donde se 
s i rven cuatro ó cinco platos por t r e i n t a 
centavos, y lo general, donde no se co-
me á la carta , es un peso la comida , 
con e x c l u s i ó n de loa vinos, que cons t i . 
t u y e n un a r t í c u l o de lujo, y como do l u -
j o , caro. 
N o fó ei con estas noticias q u e d a r á 
ga t ibfechatu cur ios idad; si ae í no fue-
re, tienes que conformar te con ellas 
como las ú n i c a s que puedo dar te . 
E l viajero encuentra a q u í grandes 
hoteles. A u n q u e la m a y o r í a t ienen res-
t a u r a n t , no en t ra en el hospedaje la 
comida , teniendo cada cual l i be r t ad 
p a r a hacerlo á sa a n t o j i . U n o de esos 
í i o t e l e s , grandioso edi tkí io , ocupa una 
casa h i s t ó r i c a ; es el palacio del que 
fué pr imero coronel del e j é r c i t o eepa-
n m m á s ta rde general de la r e v o l u -
c ión , y por ú l t i m o , emperador, murien-
do á la postre fusilado. F u é este el c é -
lebre D . A g u s t í n I t ü r b i d e . E l hote l 
l leva su nombre. E s t á s i tuado en la 
calle de San Francisco, y hasta hace 
algunos aüuS fué el m á a impor t an te de 
los b ó t e l e s de esta cap i ta l , y a l p rop io 
t iempo la casa de Di l igencias , de cu-
yos patios s a l í a n las que r e c o r r í a n el 
in te r io r del p a í s , antea que el ferroca-
r r i l buhiera acelerado los medios de lo-
c o m o c i ó n , ofreciendo al viajero, no solo 
la rapidez, sino la comodidad en los 
viajes; que para hacer uno de é s t o s en 
aquellos pesados cajones b a b í a que 
confesarse antes, s e g ú n las penalida-
des y riesgos que se c o r r í a n . E l pala-
cio I t ú r b i d e , conver t ido en hotel , ocu-
pa casi una g ran manzana de terreno, 
y t iene salida á tres calles. D i v í d e s e 
en tres grandes patios, l leno de ba-
bitaciones. 
O t r o botel , en el que me tienes resi-
diendo, se ba i la en lo que fué s a l ó n de 
d e s c a n s o — / o í / f r . que d i r í a n loa france-
ses,—del teatro Nacional , L i e s p e c u l a -
c ión ha robado al coliseo gran espacio, 
para l lenar lo de babitaciones, elegan-
temente amuebladas y bien servidas. 
Los h u é s p e d e s de este botel t ienen una 
ventaja: la de ver en t ra r y a a ü r á la 
sociedad elegante de Méx ico que aco-
de a l teatro, s in m á s t rabajo que el de 
asomarse al b a l c ó n del hotel ó á la 
ventana de su caart.), si como yo, lo 
t ienen frente a l p ó r t i c o . 
REPÓRTER, 
N O T I C I A S S E G I O N - A T L E S . 
CATALUÑA. 
Loa trabajadores de ia f á b r i c a de 
g é n e r o a de Seydoux, establecida en 
Sabadell , declarados en huelga hace 
varios d í a s , han logrado el apoyo de 
todoa loa trabajadores de laa f á b r i e a a 
de S i b a d e i l , d e c l a r á n d o s e la huelga 
general . 
L a C á m a r a a g r í c o l a de Tor toaa y su 
comarca ba d i r i g i d o al rainhiro de Es-
tado una e x p o s i c i ó n poniendo de mani-
fiesto loa grandes perjnicios que puede 
ocasionar á nuestra e x p o r t a c i ó n v i n í -
cola la a u t o r i z a c i ó n concedida por el 
erob'erno f rancóa á loa viaos enyesados 
de I t a l i a para ser in t roduc idos en 
Francia , en t an to que para E s p a ñ a 
sigue r ig iendo la ley de 1S01, p r o h i -
biendo la i m p o r t a c i ó n en F ranc i a de 
vinos con su l fa to de ca l . 
B A L E A R E S 
Por cartas l legadas de I b i z a , ae sa-
be que la enfermedad desconocida que 
se ha presentado en la is la de For-
mantera, y aospecbabm algunos ea 
los primeros momentos que fuera la 
peste b a b ó a i o a , ba resul tado m á a t a r -
de que ae t r a t aba de fiebres p a l ú d i c a s 
mal cuidadaa por fa l ta do asistencia 
facu l ta t iva . 
E n cuarenta diaa causaron dichaa 
fiebres siete defuncionea. 
Tampoco ha rebultado exacto que 
motiven aquellas fiebres laa aguas em-
pantanadas por laa obraa que real iza 
la C o m p a ñ í a Sal inera en la isla, puea 
en loa propios terrenos q le ocupan laa 
salinas v iven 37 fArailias, n i n g u n a de 
las cuales ba tenido novedad. 
E n í b i z a ee comenta la a la rma que 
produce la presencia del mal en F o r -
mentera, la cual dicen que fué mot iva-
da por laa noticias qu?. d i ó un ingenie-
ro de Oaminoa que fué recientemente 
á la isla para el replanteo de uaa ca 
r r t t e r a , y que con loa cuat ro ayudan-
tes qae le a c o m p a ñ a b a n b u y ó al ente-
rarse de que lea amenazaba aquel la en-
fermedad que cal i f icaban de descono-
cida. 
E l gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a 
c o n t i D Ú i e a Forroentera. 
Palma 28 de noriernbre.—A. peaar de 
haber acudido á esta p o b l a c i ó n re -
cientemente buen n ú m e r o de agentes 
que t r a t aban de es pitar el á n i m o de loa 
iodnatr ialea para que r e s i a t i e í e n al 
pago do loa i m p n e s t o í ' , la r e c a a d a o i ó o 
se ba l levado á efecto con t o r U norma-
l i d a d , fracasando cuanr.oa t r s - b i j o a p » 
ra a l te rar el orden p ú b l i c o se baa i n -
tentado. 
Tan to en loa centros induat r ia loa 
como en loa tal leres, no se han icte-
r r u m o i d o loa trabajoa un oolo d ia , 
LEON 
S ? g ú r escriban á E l Norte de Casti-
l la , ya ae ha l la en L e ó n , al pie de l pe-
destal q l e ha do aue t i tn i r l a , l a esta-
tua que va á erigirae en dicho pueblo 
al h e r ó i c o d e f e n s o r de Tar i fa , G o z m á n 
el Bueno; verdadera cb a de a r t^ que 
e l p ú b l i c o no p o d r á contemplar has ta 
qne se coloque en an s i t io , ene se t i e -
ne b e r m é t i c a m e n t a cerrada ent re unas 
tablas . 
H a fallecido eo Campo (Ponfer rada) 
el beneficiado de la catedral de Aetor-
ga, don Pascual Clises L u n a . 
En la provinc ia de L e ó n y en la o r i -
l la izquierda del r io Tor io , á unoaGOO 
metroa aguas a r r iba del puente de Cas-
tro y á la mi t ad de la a l tu ra p r ó x i m a -
mente de las cuestas, ha sido deacu-
bier ta una cueva abier ta por l a mano 
del hombre. 
Peconooida por loa i n d i v i d u o s de la 
comis ión de monumentos s e ñ o r e a Bra-
ñ a , Mlní ro te , Pesadi l la , D í a z J i m é n e z 
y D í a z Bercedoniz, r e s u l t ó ser el fondo 
de una caverna p r e ü i s t ó r i o a que afecta 
la forma de b ó v e d a rebajada de unos 
tres metros de luz, caverna que t e n í a 
indudablemente mayor l o n g i t u d y que 
•as socavaciones del r i o en la ladera , 
ban ido dest ruyendo poco á poco. 
Se hicieron excavaciones e n c o n t r á n -
dose una pun ta de asta de reno y otros 
fragmentos, entre ellos uno muy curio-
so, t rabajado en forma de cuch i l lo ó 
ins t rumento cortante, var ios pedazos 
do c e r á m i c a grosera, pero becba á tor-
no y con labores g e o m é t r i c a s , lo que a-
cuaa uo cier to estado de cu l t u r a ; dos 
dientes de especie a ú n no de terminada 
y otros bueaoa. 
Por estos reetoa parece que puede 
clasificarse entre laa cavernas del pe-
r í o d o de la p iedra pu l imen tada . 
A N D A L U C I A 
S e g ú n escriba La Unión Mercant i l de 
M á l a g a , se espera en d icha c iudad á la 
reina N a t a l i a de Servia, a c o m p a ñ a d a 
de la s e ñ o r a marquesa del ü a a t n l l o . 
L a reina. N a t a l i a p a s a r á el i n v i e r n o en 
M á l a g a en la hacienda de Gamar ra . 
I J 
" V X I T V U S S T O S I D S T O I D J É L S C L I S E I S . 
Esta antigua j acreditada casa cuenta con mi surtido corapleto de ar-
tículos propios para estos dias á precios sumamente reducidos, 
V A H I O S P B ^ O I O S P X . A T A . 
y i n o s d e J e r e z , M o s c a t e l , P e d r o « J i m é n e s r , M a l ^ a e í a , d e a d © 5 0 S ^ ^ 0 ^ — t e l l a l ^ i > p t i n t o s u p e r i o r $ 2 - 3 5 g a r r a f ó n . H i o j a C l a r e t e 
© 3 - 5 0 . H i o j a e ^ t r a $ 4 - 5 0 , U a v a r r o f m © $ . 3 - 5 0 , B a r r i c a S l ^ c o 
s u p e r i o r $ 4 - 5 0 -
T u r r o n e a y t o d a c l a s e d e l a t e r í a , I L i c o r e s f i n o s , 
sLos efecto se l levan á domicilio. KSf^Pidase el e a i á l o g o de p m i o s quincenal es 
C 1807 
Con raacba rapidez ae l l evan á cabo 
laa obraa del fe r rocar r i l de Moreda á 
Granada. 
Ei tonel d e I z n a l l o z dedoaoientoa ae-
aenta metr-oa de l o n g i t u d ee ba i la to ta l -
mente perforado, e n c o n t r á n d o a e en la 
ac tnal idad r e v i a t i é n d o l o . T a t a b i é a ae 
t rabaja en loa terraplenea de ent rada 
y aalida al roencionado tune), avanzan 
do la caja d é l a v ía por aoboa ladoa. 
En Bogarren el con t ra t i s ta e s t á acó-
metiendo laa obraa por diferentea pon-
toa á la ve.z. I g u a l m e n t e ae ac t ivan en 
el t ó r m i e o d e Dei fon te y la C o m p a ñ í a 
del Sur de E s p a ñ t ab r iga el p r o p ó s i t o 
de que una vez oh i ladaa laa d i ü c u l t a -
des de loa terrenos d e T o r r a l b a , no eolo 
ee pmMie ab r i r al servicio el t rozo de 
Moreda á í z u a l l o z , sino t a m b i é n baata 
la carrerera de J í ^ n ó aea bora y me-
dia en carruaje a Granada . 
Oa d i m i t i d o el cargo de rector de la 
U a i v í m d a d de S t v i d a el m a r q a é a de 
Campo-Ameno. 
E l A y u n t a m i e n t o de A l m e n a ba a 
cordado nombrar bijo adopt ivo de est i 
c í ip i ta i a l gobernador don V a l e a t í u 
Gorntz . 
GALICIA 
Se h^n comenzado i o í e a t a d i i ) ^ para 
el nuevo emplazaioi^nto dol faro de la 
G u í a , en laa inm? diaciooea de V i g o . 
E n B^cerref i se ba presentado la 
d i f t e r i a con c a r á c t e r de g ravedad , ha-
biendo ívn iec i Jo seis pcíraonas en el 
t e rmino Go doc-© dít?s. 
V a n á co rae í j z a r loa eatudioa del fe 
r r o c a i r i l a^rco<]ae proyectan loe» seño-
rea J . B . ivo^bet, d á B i lbao , par.vel 
t ranapor to minera l de loa yac imien tos 
qne poaefQ en V i i l a o d r i d , t é r m i n o de 
Kibad< o. 
E a varios puntos de la p rov inc i a de 
L u g o ee ha presentado la plaga del 
gorgojo, produciendo grandes d a ñ o s 
en loa almacenados. 
E n V i v e r o c o n t i n ú a n los prepara t i -
vos para laa fiestas que ban de cele-
brarse con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n 
d e l a e p l o t a o i ó a de las minas. 
E l desarrol lo y g r a n impu l so qne 
los i r dua t r i a l ea de s a l a z ó n en V i g o es-
t á n dando á sus f á b r i c a s , a u m e n t a r á 
considerablemente la e s p o r t a c i ó n de 
este producto al M e d i t e r r á n e o , y laa 
r e p ú b l i c a s sudamerioanaa donde t a n t a 
a c e p t a c i ó n t iene, á j uzga r por las m u -
chasdemandas que sa v ienen haaieu-
do. 
E i la s e s ión ú U i m a que c e l e b r ó l a 
Jun t a de l i F u n d a c i ó n Amhoaje, d e l 
Fe r ro l , a c o r d ó por unan imidad , n o m -
brar al i l u s t r ado ju r i sconsu l to D . Jus -
to Lapique , a b a g i d o c o n 3 ü l t 3 r d é l a 
F u o d a c j i ó n , 
Loa p e r i ó d i c o s í e r r o l a n o s aplauden 
lo acertado del nombramiento , por ha-
ber r e c a í d o en persona de tan re levan-
tes y conorddaa dotes. 
T r á t a s e de estab'eaer en Ribadeo 
una f á b r i c a de azú : j a r de remolacha y 
o t ra de e lec t r i c idad . 
E n Caroa l i ido (Lago)ae ban presen-
tado var ios casos de fiebre t i fo idea . 
c o m i s i ó n permanente de la hoel-
g i d e mojerea y eoldadorea de laa fá-
brieaa de conservas, v i s i t ó al a lca lde 
para interesar le á fin de gjrn tome á su 
cargo la a o l n e i ó a del cou í l i c to . 
Loa huelguis tas p iden descanso do-
m i n i c a ^ que las mujeres no t raba jen 
m á s tiempos que los hombrea, y que la 
au to r idad de loa patronoa no l legue á 
imponerles mul tas ni á p roh ib i r los can-
tar duran te el t rabajo . 
A l re t i rarse los comisionados, la raa 
n i f e s t a c i ó a s e d i a o l v i ó ordenadamente . 
m m m m 
E í t oa pasados diaa ba c i rcu lado en 
Vrtienrda la n o t i c i a de que el general 
del e j é r c i t o o r a n g i s t a que ha obtenido 
notables v ic tor ias en la guerra con t ra 
loa ingleses, ea valenciano. 
' ' D e loa antecedentea qne bemoa ad-
qu i r i do , dice E l Mercant i l , reaul ta que 
el mpncionado general ea paisano nuea 
t ro , é bi jo de uaa perdona muy cono 
cid a v « p r e c i a d a en Valenc ia . E n el 
•aü ) 18SG formaba par to de la S e c c i ó n 
segunda de esba A u d i e n c i a un s< o )r 
magis t rado l lamudo don Enr ique Me 
yer. Este funcionar io t e n í a un hi jo 1 la-
m i d o Lucas Meyer, de c a r á e t e i t ra-
vie&c, que c u r s ó ia c a m r a de Leyea 
en f'Sta Oniv . - rs 'dad . 
D n d ia estuvo hablan i o con an no-
v i a , y al regresar á f n caaa fcó her ido 
con arma b l a n c i por unos i n d i v i d u o s 
q u ^ ae apostaron en la calle da BJÍX, 
Sibieddo que el j cv - 'n Locas pasaba 
por a'dí casi todas las tarde?. Poco 
t iempo d e s p u é s de ocur r ido este hech '» , 
t uvo la desgracia de perder á a u aman-
t í a i m o padre, abaudonando entoacea 
la abogat i Í, á la que most raba poca 
af ic ión , m a r c h á n d o s e al Estado l i b r e 
de Orangp, en donde ae diMlb ó á la 
rera de fas armas con t a l ap rove-
cha miento, que á loa pocos a ñ ^ a fué 
nombrado general de aquel e j é r c i t o , 
q i e boy d ia es ia a d m i r a c i ó n de cnan-
rus s iguen loa pueeaos de la gue r ra del 
T ransvaa l , por iaa deaastrosaa derro-
tas que c a m a á sos t n tmigog . " 
Copiamos de Las Provincias de V a -
lencia del 18: 
" H o y c i r c u l a r á n en esta c iudad loa 
t a n anunciados sellos de la Unió Va-
lencianista, que l l e v a r á n en la par te 
superior este e p í g r a f e encerrado en 
nna or la que efecta la forma de medio 
ó v a l o , y á sus í ^ t r e m o s los escudos de 
la D i p u t a c i ó n y del A y u n t a m i e n t o . 
Debajo de la i n s c r i p c i ó n Unió Valen-
cianista va el K a t Penaf, y el fondo de l 
sello es una v i ñ e t a orlaUa en la que 
figuran el Migne le te y na paisaje con 
dos barracas . 
Para raafianu se anuncia o t r a emi-
s ión de aellos, que l l evan en el centro 
el Key D . Ja ime , en los cuat ro á n g u l o s 
ol K ' i t Penat y loa escudos de Valen-
cia, A l i c a n t e y C i s t e l l ó n . Las inar ip -
cionea aon: Regió Valencianaj Unió , L l i -
bt r tad, P a t r i a . 
Como a q u í no existe Unió Valeneia-
nista, los nuevos sellos no t ienen r a z ó a 
de ser, y la n o v e d i d no t e n d r á por a-
hora o t ra trascendencia que el negocio 
que pueda hacer el inventor." 
I l U E L G i T E R M I N A D A 
Vi . l snc ¡a22 . 
Se ha solucionado la hue lga de 
obreros cur t idores . 
Loa patronos reconocen el derecho 
de los t rabajadores pa ra asociarse, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á no despedir á n i n -
g ú n asociado. 
Loa obreroa por su parte, prometec 
no hacer n i n g ú n paro sino d e e p u é a do 
t r anscu r r ido el plazo de ve in te d í a s , 
con objeto de ev i ta r dauo á loa patro-
nos, y estos tampoco d e s p e d i r á n á loa 
obreroa aiu a n u n c i á r s e l o con ve in te 
diaa de a n t i c i p a c i ó n . 
E l confl icto se ha solucionado pot 
m e d i a c i ó n del Gobernador, cuya con-
duc ta ea elogiada.— Vinaixa . 
La debilidad 
de los Nervios 
¡SE CURA CON E l , 
del Dr. Se mies 
Bny per^oDas al parecer fuer-
te?, que tieuesi buena sangro y 
que i>ju embargo so sieiueu d é -
biles. Eea debilidad depende 
del agotamienlo nervioso. No 
dt-beu lomar preparados de h io-
iro sino el VINO DE CUCA del 
Dr. Gvnzulee, que es el mejor 
eslimtihinio de ios nervios. 
Los indios de la América del 
Sur chupan de continuo bojas 
de ene;* y pueden sopo, lar gran-
des íali^Hs. 
El VINO DE COCA del Dr. 
Gonstflcz (¡evuelve a! cerebro 
su potencia de producción y au-
luetiia la vir i ibiad. Kn Francia 
se llama el vino de los literatos 
> en Italia el vino de los canlaa-
tes, poujue aclara la voz. Con 
duchas y VINO DE COCA del 
Dr. Goriztt.'cz los débiles recupe-
rao sus energías 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E H 1 4 D E 
S A N J O S : 
Halana 312 esq. á Lampar i l la 
P TI? 
H A B A N A 
alt 
H a recibido por los ú l t i m o s va-
pores llegados de Europa y los Bs: 
tados Unidos grandioso sur t ido de 
telas de gran uovedad y f a n t a s í a , 
todo nuevo, selecto, bouito, como 
j a m á s se ha visto en Cuba. 
Nuestros almacenes estnn aba-
rrotados y necesitamos realizar 
t an to a r t í c u l o . 
Id 24 
1 
' i c i e m D . e y 
CÍlósales rebajas de jrecics. 
Impos ib le nos es enumerar los 
selectos sur t idos que ofrecemos á 
s damas 
H a y t an to donde escojer, que 
sólo nos l imi tamos á anunciar. 
Gran sur t ido de gasas de seda 
en todos colores, estilos nuevos, 
cr i span de la China de colores. 
Gran sur t ido en seda do colores 
y negras. 
Franelas aucbas de colores á 10 Cf 
Percales f r a n c e s e s . . . . . . . . á 10 ci 
Lanas en todos colores. . . . á 10 Cj 
V í c h y s á 15 q 
Easos de a l g o d ó n e s í a m p s . á 15 Cj 
Pauas en todos colores. . . . á 20 Cj 
V i c b y s colores y estampds. á 20 c\ 
,. tornasol á 25 q 
V i c b y s bordados á 25 Cj 
„ calados á 25 C{ 
Ve lo religiosa es tampado. , á 25 Cj 
Lanas doble ancho á 40 q 
Franelas de l a r a color en-
tero á 50 0 } 
Idem idem con d i b u j o s . . . . á 50 e| 
V icbys de seda í a n t a s í a , hay m á s 
de 200 dibujos novedad. 
Sedas á 50 q 
Todas ]fi% sedas de colores á 50 c| 
No o lv ide ol p ú b l i c o que para 
B U E N O y B A R A T O no hay es 
í a b l e c i m i e n t o como 
c \ 79s 
F O L L E T Í N 
M EL F010 DEL ñ M 
( L a J u s t i c i a Infa l ib l2) 
X^H JO ROE OH\!;T 
Tn,\DüCCrc;.v 
D E F . S A R M I E N T O 
IfOI* C L C J Y E 
Con la palidez de la muerte ea las 
naejiilas, Ju l i e t a pe 1 v a n t ó de la tona 
b i y fnó á caer eu los brazos de sa a-
mante. Coa voz que p a r e c í a velada por 
el c r e p ú s c u l o de la noche eterna, la b i -
j a de Capule to esperaba la embr i a 
gaez de sa d icha al despertarse sobre 
el c o r a z ó n del b ien amado. D e s p u é s el 
veneno b a c í a sa efecto y Komeo pal i 
d e c í a , sucambiendo. J u l i e t a le r e tuvo 
cou fuerza, como fd se acusase de a-
qof lla muerte que él se daba por su 
amor. E n seguida a r r a n c ó de la c in tu -
r a de I tomeo el p u ü a l que do ella pen-
día y echando á la aguda hoja nna 
curada de dichoso a l i v i o , pronuDció 
como un g r i t o de l i be r t ad eeta frasi-r 
^ ¡ A h ! ¡ B e n d i t o panra.1)! ¡ E r e s mi úl 
t imo recurso'.^ 
Y con firme brazo se a s e e t ó nna pu-
ñ a l a d a en el mismo s i t io eo que b a b í a 
her ido á borege. S i g u i ó de p ié , pero 
Ja voz se e x t i n g u i ó eu sus labios. Ün 
Pwo de sangre s u r g i ó de la ga rgan ta 
y se deslizo por el t raje blanco. Sus 
«jos ee nub la ron . N o v e l l i se l e v a n t ó en 
este momento y se a r r o j ó sobre su coro 
panera g r i t ando : 
- - ¡ S o c o r r o ! ¡Se ha herido! 
U n espantoso rumor p a r t i ó de todos 
JOB puntoa da la sala. Los espectado-
es, de pi^, m i raban aterrados. La 
cantante a g i t ó lentamente la mano 
como para decir qne todo era i t iú i i ! . 
B o s q u e j ó nna sonrisa, esperando que 
la r e c o g e r í a Jacobo. Su belleza era 
tan b r i l l a n t e en aquel momento supre-
mo, que los tres mi l espectadores que 
ocupaban el teatro se cal laron como 
por una fuerza misteriosa, y se o y ó el 
ú l t i m o suspiro que se exalaba de los 
labios de la a r t i s t a . Vaci ó como una 
ti j r cor tada, y c a y ó muer t a en aque-
l la misma escena en que acababa de 
t r i un fa r su arte. 
M . M e l v i l l e , avisado por t e l é f o n o , 
s a l i ó de ISeollond i ' a r d y se d i r i g i ó al 
d o m i c i l i o de la cantante. Sorege esta-
ba t end ido en la a l fombra del s a l ó n , 
l í v i d o y hor r ib le . En el bols i l lo de su 
l e v i t a se e n c o n t r ó la d e c l a r a c i ó n de 
Lea probando la inocencia de Jacobo, 
que fué enviada á la embajada f ran 
cesa por la po l i c í a de Londres . Ves in 
m a r c h ó á P a r í s , á fio de ac t ivar l a 
r e v i s i ó n del proceso. Los O a r w e y en 
su yate y Marenva l , Tragomer y ia fa-
m i l i a de Freneuse en el Migic , se ha 
b í a n d i r i g i d o íí Oowe?. 
Los j ó v e n e s pasaron dos meses de l i -
ciosos en la i n t i m i d a d de una exisTers-
aot iva y l i b r e , navegando por el Tran-
qu i lo mar ó anclados en las radavS del 
solento L a belleza de M a r í a , realzada 
por la esperanza, b r i l l ó en rouges con 
todo sn esplendor; La joven se m o s t r ó 
encantadora y í i e r u a con ü r i s t i á u , co-
mo si quis iera hacerle o l v i d a r los p a . 
sados r igores. 
Jacobo Benciilo, dulce, on poco g r a 
vt1, y tan diferente de si mismo que 
era imposible reconocerle, 86 compla-
c ía en hablar cor, mis?. H a r w e y que le 
p e d í a in te rminablemente el relato de 
sus aventuras y de sas miserias. E l 
joven confesaba sus errores, sas locu-
ras y SKS faltaa y d e s c r i b í a loa safri-
raieñtos de sa v ida con una h u m i l d a d 
y uua e m o c i ó n , qae c o n m o v í a n pro. 
tundamente a la amorioana. Jacobo no 
demostraba el ardor y la fuerza do la 
j u v e n t u d siao p a r a remar y montar á 
Ciba l lo con loa bijofl de Ha rvov , y aun 
é s t o s t e n í a n qne r o g á r s e l o v ivAinen to 
as í ellos como la S r ñ o r a de F r é n e n s e , 
i nqu ie ta pr>r las tendencias m í s t i c a de 
su hijo y deseosa de ver le vo lver á los 
gustos de la v ida normal . Con este 
mismo fin la madre de Jacobo favore-
c í a la i n t i m i d a d de su h i j > con raiss 
Maud . Pero p ron to q u e d ó sentado qne 
nada modifi 5aría en laa horaa de ftdi • 
c idad los proyectos madurados en las 
de angust ia . 
E l mes de agosto e-pi raba y J u l i o 
Elerwey aDuociaba el p r o p ó s i t o de 
m a r c h a r á For t smoath pvrahacer pro-
vdsionea de c a r b ó n y d« v í v e r e s á fin 
de volver A A m é r i c a . T e n í a que arre-
glar negocios en sn pais y sus bijoa 
d e b í a n volver á los prados p a r » v i g i -
la r las g a n a d e r í a s . Miss Maod se re 
s i g n ó á, a c o m p a ñ a r á su padre, pero 
q u e r í a l levarse con e l la á laa s e ñ o r a s 
de Freneuse y á Jacobo. 
— El proceso, d e c í a , que ' i o n a a g r a r á 
la inocenoia de su h i jo de us ted , no 
s e r á resuf l to basta den t ro de a lgunos 
meaes. ¿Q je van ustedes á hacer baata 
enronces? Si vuerven á Franc ia no po 
d t á n v i v i r sino muy remiradas y pro-
bablemente el s e ñ o r de F r é n e n s e ten-
d r á que c o n s í i t n i r s o en p r i s i ó n , pues 
basta que se p ronunc ie la nur-va san 
rancia le c o n s i d e r a r á n como cn 'oable . 
V é n g a s e , pues, con nosotros á Nueva 
( r l< , . Di^jaremoa á roí padre y á mis 
hernmjoa i r A D d k o t a y nosotros nos 
instalaremos t r anqu i l amen te en New-
por t . E l s e ñ o r de Tragomer nos acom-
pañará , pu-es á Mereoval le creo muy 
d e í e o ^ o de volver á P a r í s . 
— V é n g a s e nsted, Tragomer , d e c í a n 
los cowbnys; iremos hasta laa al tas me-
setas á t i r a r á los bisontes. Hay toda-
vía grandes manadas, y acaarparemos 
c a l a s t iendas con \os Ohero'iees 
Al l í v e r á n ^ted potros, como no los hay 
ea el mundo, q u ^ o r r e n v e i n t i c u a t r o 
boras sin d e s c a n s a r . . Pescaremos el 
s a l m ó n en loa e r r e h s . . . . H a y rincones 
donde se cogen piezas qne da tan del 
d i i u v i . i ¡ U n o s monstruos! V e n g a 
ga uste l , T ra j í o iue r , venga usted . . . . 
Cu ando teagarnos á Jacobo en el suelo 
americano, le pondremos en f o r m a . . . . . 
Es un buen sportman; no h i y que de-
j a r l e hacerse cura. 
Mis Maud se e n c a r g ó en persona de 
i n t en t a r ei esfuerzo supremo. U n a no 
che en que se paseaba cou Jacobo por 
la c n b í e r t a del Magic, ea la rada do 
Cowes, se de tuvo repent inamente y se 
a p o y ó en 1» borda del yate. E l mar es-
taba fosforescente. Por todos !ados las 
lu í e s e l é c t r i c a s marcaban el s i t io de 
los barcos anclados y un v ien to t i b i o 
y Hgero cantaba en laa vergas. I n n u 
merablea estrellas bordaban el cielo 
ea sua resplandores de oro p á l i d o . La 
joven estaba mordisqueando nna rosa 
y m i r aba a! mar sin decir palabra. Ja-
cobo, á su lado, escuchaba d i s t r a í d a -
mente una m ú s i c a que se o í a á lo lejos 
eu la oscur idad . Miss Maud se l e v a n t ó 
y d i jo , fijando en la cara de Jacobo sas 
o)os perspicaces. 
— S e ñ o r de F r é n e n s e , conviene ha-
b 'a r esta noche eiuceramente, para 
qne no tengamos d e s p u é s n i penas ni 
ai jcpsn t imien tos . Us ted t iene proyec 
tos que Hfligen á su madre y á t-u her-
mana. No h;iblo de su^ amigos, entre 
los que nos contamos, pues la a u t o r i 
dad qne pueden ten^r sobre usted es 
mi íy déb i l comparada con la de esas 
dos mujeres que tanto ban l lo rado por 
n í t e d . Exis te a d e m á s o t ra a fecc ión 
que puede tener uoa inf laencia decis r 
va en la v ida de nu hombre. Y ana esa 
ea preciso que el que ia provoca, la 
sienta, 
S J de tuvo un poco confusa, t an to 
por la gravada 1 de la coofideocia co-
mo por la d i f i -ml tad de completar la . 
Pt-ro era un e s p í r i t u e n é r g i c o y cont i -
n u ó a t revidameots : 
— H a hecho usted miiebas locura?', 
pero las ba expiado con muchos sufr i -
mientos. E s t á usted, pues, eu paz coa-
«igo mismo. ¿ P o r q u é insis te usted ca 
dejar el mundo á pesar de la pena qne 
causa á su L i m i l i a l Debe nsted c ier tas 
compensaciones á las que ban suf r ido 
por sn causa. En fin, si ona mojer , con 
movida por sus desgracias, interesada 
por su r e h a b i l i t a c i ó a y sinceramente 
enamorada de ested, se ofreciera á 
cu ida r las heridas secretas de so oora-
Í-ÓT, á curarlas y á cifrar sa d icha en 
hacer de usted el hombre quft d e b ó 
Ner, ¿ r e c h a z a r í a usted eea ternura? 
L e v a n t ó su frente en la qne b r i l l a -
ban la in te l igencia y la v o l u n t a d , y 
p r o s i g u i ó : % 
— Yo soy esa mujer que le ama y que 
le ofrece la mano. Si usted la admi te , 
t e n d r á en mí una o o m p a ñ e r a resuelta 
y ad ic ta . El bien que usted se propone 
hacer á la humanidad á cambio del mal 
que de el la ba rec ib ido , lo haremos 
j un to s . Todo lo qne pido es que me ba 
ble usted francamente para saber si 
debo esperar ó resignarme. D iga usted 
sí , y vamos j u t o s á v«ír á mi padre y á 
que yo abrace á so madre de usted con 
todo mi c o r a z ó n , ü . g a usted no, y ma^ 
ñ m a par to para que no me vea usted 
l lo rar . 
M a u d ofrec ió sa mano y Jacobo la 
v ió p á l i d a , en la clara no : h í , y con ios 
ojos b r i l l an tes de e m o c i ó n . E l JOVÍU sa 
i n c l i n ó con respetuoso dolor: 
— A u n q u e mi s incer idad a t í i ja a as-
ted? miss iVlaud, voy á obadeoerle l n -
b 'ando francameote. Estoy conmovido 
basta lo profundo de m i ser por eu ge-
nerosa y c a r i t a t i v a a fecc ión . Usted ha 
sido irapolsada, cosa d i g n a d a una mu 
j e t ; por la obra de d a l z u r a y do p iedad 
que desea rea l i za r cercado un desgra-
ciado. Pero yo me j u z g o m á s severa-
mente qu 3 usted y sé c u á n t a s manchan 
contiene este c o r a z ó n qae usted cree 
purif icado. M i d o mpjor que nadie la 
p rofundidad de m i c a í d a y uo creo qae 
uo á n g e l como usted pueda U v a u t a r -
me t an f á c i l m e n t e . N o mo siento d i g -
no de usted, mis Ha rvey , y lo confieso 
con una h u m i l d a l muy m e r i t o r i a , l l o -
rando de agradec imiento por su bon-
dad . 
C o g i ó su mano y l l e v á n d o s e l a á IOB 
labios la mojó con sus l á g r i m i s . D e s -
p u é s c o n t i n u ó con v iz a l terada: 
— Eu fia, preciso que se lo coa fío 
á usted como á to lo* m s otros ami-
gos; no soy l i b r e de disponer de mí . H a 
bocho ua v i t o . Ea el momento m i s 
grave de mi v ida , cuaados^ estaba de-
cidieado mi s a l v a c i ó n ó mi p é r d i d a , 
j u r é dedicarme á Dios si me p e r m i t í a 
volver á mi f ami l i a y á mi p a í s y pro-
bar mi inocencia. 
Dios me o j ó y ya no m i perteaezco. 
Me entrego al que d o a p a é i de haber-
aie cast igado j u - d i m i u t ^ , t uvo p iedad 
de mí . P e r d ó a , mis M ÍÜ I . S i u ra mu-
jer p o d í a rea l izar \% obra que us ted 
h a b í i s o ñ i d o , esa mujer es i n t e d . S J * 
lamente Dioa h a b r á todo preferido. 
Maud le m i r ó por i V t i o i i v iz y com-
p r e n d i ó que todo b i b i * a c a b v i o . Sus-
p i ró y dejando caer en el mar la í lor 
que t eñ í i en loa labios, com o cai t a on 
U nada los e n s u e ñ o s acariciados por 
su i ensamiento, p r o u u j o i ó esta sola 
pa labra . 
— ¡Adios l 
Y d e s a p a r e c i ó por el puente, como 
naa sombra. 
A l dia s igu ien te el ya te de J u l i o 
U i rve? z a r p é ea d i r e c c i ó n do la costa 
iog ly^ a. 
F I N 
I 
& Diciembre 21 ¿e 1S99 
DE MATANZAS 
Casa n y s v a , — F u s t a infanti l .—Inaugura-
ción de la Sociedad.—La colonia en a l -
f z a . — M ü r m u i l o s . — A r r e g l o de calles-— 
ausjas . 
Sr. D i rec to r del DÍARIO DE LA MARINA 
M i quer ido amigo: PocAa novedades 
puedo comunicarle d e s p u é s de tantos 
d í a s sin d i r i g i r l e mis habituales corres-
pondenciap, coya c o n t i n u a c i ó n me ha 
impedido el exceso de trabajo. 
Por ün la Colonia e s p a ñ o l a t iene ca-
ga, aunque provis ional . 
E n la calle del Medio, hoy Tndepen-
á ^ n c i a , esquina á Santa Teresa, s i t io 
el m á s c é n t r i c o de Matanzas, se ha ha-
b i l i t a d o para Oíis ino E s p a ñ o l la hermo-
sa casa de don J o s é Maza, que aunque 
EO r e ú n e las condiciones necesarias, es 
bastante capaz para la Sociedad du-
ran to los ocho ó diez meses que dora-
r á n las obras de r e c o n s t r n c c i é n del edi-
ficio propio que c o n s a m i ó el luego á 
p r i cc ip ios de a ñ o . 
Las secciones de recreo y adorno han 
t rabajado bien y con gusto en la insta-
l a c i ó n y m á s que local p rovis iona l , pa 
rece sociedad def in i t ivamente insta-
lada. 
E l domingo 24, á costa del e s p l é n d i 
do Presidente de la C o l c ^ 3 , nuestro 
d i s t i n g u i d o amigo e! Exorno. Sr. 1>. T i -
bnroio Bea, se e f e c t u a r á una mat imée 
p á r a l o s n i ñ o s , r e g a l á n d o s e á é s t o s , du l -
ces y joguetes, á cuyo efecto se p o n d r á 
n n boni to á r b o l de N a v i d a d lleno de 
c l i u r h e r í a a que h a r á n las del ic ias de 
los b e b é s , los cuales, como los padres, 
e s t á n ya desean l o que l legue el d í á . 
E l d í a 6, regularmente, se e f e c t u a r á 
l a i n a u g u r a c i ó n oficial del I n s t i t u t o 
con una velada y baile, fiesta que s e r á 
tan e s p l é n d i d a como todas las que se 
e f e c i ü a n en el Gasino E s p a ñ o l . 
popa; el 






L a Colonia va v iento en 
pres t ig io de su Presidente es 
vo fundado para que todos le 
p r ó s p e r o desarrollo, seguros 
t á n de la honrada g e s t i ó n de 
t i v a que tiene á su frente en 
secciones hombres á quienes 
p i r a el m á s puro pa t r io t i smo. 
Signen t rabajando en el a r reglo de 
las calles de esta cap i ta l , pero en luga r 
de empezar por las que se encuentran 
en peores coadicionbS, se hace al r e v é ? ; 
se ar reglan aquellas donde v i v e n los 
felices ó los in terventores , para que las 
mul i t a s ó caballos de sas coches no se 
fa t iguen . 
Mochas quejas se producen en todas 
partee coatra ciertos procedimientos de 
Jca que nos gobiernan, pero en pocas 
partes s e r á n tan fundadas como a q u í , 
ü o a plaza p ú b l i c a la han conver t ido 
en cabal ler iza donde se a lbergan todos 
loa mulos de loa carretones, y algunos 
caballos, amen de loa que los cuidan, 
habiendo convert ido aquel la plaza en 
un adefesio espantoso, obl igando á loa 
vecinos por que sí , á q n e todo les sepa 
á peste de mulo. 
E l o t ro d í a hubo una r i ñ a en t re un 
raarr imonio de rec ién casados, porque el 
mar ido al i r á darle un beso á so espo-
sa, la s e p a r ó violentamente d i c i é n d o l e 
que ol ía á mulo americano. 
Claro, no la esposa; todo a l l í huele 
lo mismo, y las autoridades que p o d í a n 
ev i t a r lo , t an campantes. 
Pero como los que hacen eso son los 
que mandan boca abajo todo el 
mundo. 
A h o r a , con el pretr-xto de asegurar 
las m e r c a n c í a s del muelle, t r a t a n de 
cerrar lo , impid iendo el acceso á las fa-
m i l i á s que van a l l í á aspi rar un poco 
de aire fresco en el verano. 
Y ío h a r á n vaya si lo h a r á n 
porque lea da la gana. 
Nada m á a por hoy y d e s e á n d o l e fe-
licea pascuas se rep i ta suyo « . t en tó 
amigo, 
E l Corresponsal. 
Para l o s n i O o s p o b r e s 
Suplico á las peraonaa ca r i t a t i vaa 
noa e n v í e n al Dispensar io " L a Car i -
dad41 a lguna leche condensada y aceite 
de h í g a d o de bacalao para los infelices 
n i ñ e a que all í concurren d iar iamente . 
D i o s p a g a r á esta obra generosa. 
D r , M . Delf in, 
D ic iembre 0,99. 
Pocos colegios h a b r á en la Habana 
que marchen en t an r í t m i c a consonan-
cia con la precept iva de la p e d a g o g í a 
moderna, como el de "San Isidro'*, sito 
en la calle de San Ignac io 10, 
Sistema, m é t o d o s y procedimientos 
de e n s e ñ a n z a , d i sc ip l ina y sistema de 
castigos, todo e s t á ordenado s e g ú n los 
preceptos p e d a g ó g i c o s n o v í s i m o s . 
L a e n s e ñ a n z a es puramente obje t iva; 
a s í , por ejemplo, para exp l i ca r y hacer 
comprender la t e o r í a de los decimales 
se vale el profesor de naranjas, cuadr i -
tos de papel, l í n e a s en la p izar ra , etc., 
d iv id idos de d é c i m a s partes. 
L a e n s e ñ a n z a de la g e o g r a f í a física 
se e f e c t u a r á con un mapa de í d e m y 
nn tablero como de damas, lleno de 
a s e r r í n , donde los n i ñ o s forman ?uoníes, 
cerros, etc., é i n s t i n t i vamen te apren-
den lo que ea desfiladero, s ierra , cnen 
ca h i d r o g r á f i c a , etc. 
L a g r a m á t i c a no se estudia a q u í como 
ciencia, sino como ar te ó medio para 
manejar con l ibe r t ad y so l tura el idio-
ma, por lo que m á s bien su estudio 
resul ta la e n s e ñ a n z a y p r á c t i c a de la 
L e x i c o i o g í á . 
Se le e n s e ñ a á loa n i ñ o s á buscar el 
tema radica l en las palabras compues-
tas y der ivadas, t a m b i é n lo que son y 
que hacen en ellas loa afijos, prefijos y 
suh Jijo*. 
Se les obl iga luego á formar los 
compuestos y der ivados de una pala-
bra , como poner via y otroa, y d e s p u é s 
á e xp l i ca r sn s ign i f i cac ión , como en 
componer, reponer, ponente, eitc, extra-
v iar , viable, etc. 
Por eete est i lo se e n s e ñ a n las de* 
iCáa as ignaturas , con lo cual se hace 
amena la e n s e ñ a n z a y se logra intere^ 
sar la a t e n c i ó n del n i ñ o . 
A q u í no se descuida en t o d a o c a s i ó n 
la g ran impor tanc ia y neceaidad de la 
e d u c a c i ó n física, por lo que las ciaaee 
son cortas, los juegos y ejercicios gim-
n á s t i c o s largos, y los castigos conae-
ouencifis naturales de la culpa, por lo 
cua l e s t á n absolutamente prohibidos 
los castigos bru tos y los que puedan 
mort i f icar en algo el cuerpo y en to rpe -
cer su crecimiento y desarrol lo . 
L a e d u c a c i ó n mora l y re l igiosa es 
t a m b i é n en este colegio objeto de l ma-
yor cuidado. 
Los alumnos internos hacen sus ex-
careiones fuera d é l a H a b a n a (al Ve-
dado, al Mor ro en botes, etc.) loa d í a s 
festivos. 
A d e m á s de la p r imera y segunda 
e n s e ñ a n z a , tiene establecidas las clases 
t e n e d u r í a de l ibros é i n g l é s . 
En tía, este p lante l de e n s e ñ a n z a , 
modelo en los de su g é n e r o , nada deja 
que desear para el mejor é x i t o de la 
e d u c a c i ó n . 
Loa padres que de veras qu ie ran pa-
ra sus hijos una s ó l i d a y sana e n s e ñ a n -
za, debe l levarles á colegios como este, 
y cuantos crean ju s t amen te que los 
pueblos se elevan sobre los otros tan-
to cuanto m á s excelente sea su sistema 
de e d u c a c i ó n , debemos en j u s t i c i a un 
voto de gracias y alabanzas al D i -
rector y profesores del colegio modelo 
"San I s i d r o , " 
Habana 14 de Dic iembre de 1399. 
S. 
NECROLOGÍA 
H a n ta l lec ido: 
E n Santa Cla ra , d o ñ a A n a M a r í a 
G ó m e z , v i u d a de V i d a u r r e t a ; 
B u Pue r to P r í n c i p e , don M i g u e l Es-
t r ada y Mol ina , d o ñ a M a r í a I b a ñ e z de 
Medina , d o ñ a A n g e l a A g r a m o n t e v i u -
da de Bhark lemez; 
E n H o l g u i n , d o ñ a Manue la Puentes 
de A l v a r e z , d o ñ a Eusebia l i a m i r e z 
v i u d a de Z á ñ i g a . 
E n Giba ra , d o ñ a Teresa H i d a l g o 
Reinaldos, 
Con su b r i l l an t ez t r ad ic iona l se ha ce-
lebrado anoche en el "Colegio M a r i a 
Lu i sa D o l a " el acto de la d i s t r i b u c i ó n 
de premios con que t ienen t é r m i n o 
anualmente loa e x á m e n e s de curso. 
Concurrencia n u m e r o s í s i m a , que ha-
c í a insuficiente el local , no obstante su 
a m p l i t u d , a c u d i ó á la hermosa fiesta. 
E n t r e el la c o n t á b a n s e muchas y dis-
t i n g u i d a s famil ias de la buena aocie-
dad que realzaban el acto con su pre-
sencia. 
E ! programa, combinado con el 
acier to y gusto de que tan tas pruebas 
t iene dadas la i l u s t r e mentora, cum-
p l i ó s e en todas sus partea, h a c i é n d o s e 
dignaasua felices i n t é r p r e t e s de aplan-
aos y elogios que les p rod igaba el 
complacido concurso. 
E n dos departamentos del prest igio-
so p lan te l de s e ñ o r i t a s estaban ex-
pueatos loa trabajoa de las clases de 
d ibu jo , p i n t u r a y laborea que h a b í a n 
alcanzado premio. Hemos admirado en 
aquel la especie de e e r t á m e n , verdade-
raa preciosidades, que b a s t a r í a n á 
acredi ta r , tanto la h a b i l i d a d de laa 
alurnnas, como el gasto y competencia 
de las profesoras de laa claaes de ador-
no, entre las que recordamos á la se-
ñ o r a v iuda de Melero y á las s e ñ o r i t a s 
C l v i d o G a r c í a , H e r n á n d e z A l b a y Ca-
sal . 
O b t u v i e r o n el P remio de Honor las 
aprovechadas n i ñ a s írtabel Ledesma, 
M a r i a A n t o n i a de A g u i a r , Serafina 
G a r r i g ó , Dulce M a r i a M á r q u e z , Koaa 
Mercedes Saro, Hor tens ia D í a z , Hor-
tensia M á r q u e z , Rosa J i m é n e z y Jose-
fa Castel lanos. 
L a s e ñ o r i t a M a r i a Lu i sa Dolz p ro . 
n u n c i ó un b r i l l an t e discurso lleno de 
observaciones a t i n a d í s i m a s , pintores-
cas frases y bellas i m á g e n e s . 
E l notable pensador, Enr ique J o s é 
Varona , que p r e s i d í a la velada, d i r i -
g i ó la pa labra á la concurrencia . 
Hermosa o r a c i ó n dedicada en su tota-
l i dad á hacer el elogio de la in fa t igab le 
educadora cuyos servicios, en p r ó de la 
e n s e ñ a n z a de la mujer, cal if icó de in-
signes el s e ñ o r Varona , ensalzando, 
con sus autorizados ju i c ios , la m e r i l í -
s ima labor real izada por la s e ñ o r i t a 
M a r i a Lu i sa Dolz duran te la existen-
cia del p lan te l que ostenta su nombre. 
Test igos como hemos sido de la b r i -
l l an t e tiesta escolar efectuada anoche 
nos congratulamos v ivamente de con-
signar, una vez m á s , en estas colum-
nas, loa parabienes y fel ici taciones de 
que se ha hecho d ignos la i l u s t r a d a 
mentora cuyo nombre ea t í t u l o de ho-
nor para esta aociedad, que la admira , 
reapeta y estima. 
NOCHES TEATRALES 
L A N I E T A DE S U A B U 3 L 0 . 
Lo mejor que tiene la zarzuela de 
D , Ange l Caamano, estrenada anoche 
en A l b i s u , es su t í t u l o . Y mejor que 
é s t e ha sido el d e s e m p e ñ o que ob tuvo 
por parte de M a r i q u i t a Ba ja t i e r ra , En-
r ique ta I m p e r i a l , Pepe Boach, Manuel 
A r e u y Ale j ando G a r r i d o . L a nieta 
de su abuelo es una c h i q u i l l a precoz, 
sin padrea, al amparo de un oc tógona^ 
r io , que para sustentar la , pide limos-
nas, mien t ras el la vende p e r i ó d i c o s 
por laa callea. En t r e cuat ro viejos y 
esa flor s i lvestre , defendida c o n t r a í a s 
acechanzas del v ic io por el ins t in to , 
que suele ser a rma poderosa, se desa-
r r o l l a la a c c i ó n , sin incidentes, ain pe-
ripecias, sin nada que hiera d é a l g ú n 
modo el i n t e r é s del p ú b l i c o y lo galva-
nice. Vieja la por tera , viejo el casero, 
viejo el m i l i t a r G o n z á l e z , viejo el abue 
l i t o D . Cleto, por fuerza tiene que ha 
ber m o n o t o n í a en nn cuadro qne huele 
á cementerio, Graciaa que lo alegra 
ese sol de la j u v e n t u d y la v i d a que en 
la obra l l eva el nombre de Luisa , y 
que á sus destellos se regocija e! alma 
y respira el pecho con dulce satisfac-
c ión ; de o t ro modo, no obstante loa re 
mozaroientoa ar t i f ic ia les de D . J o s é 
G o n z á l e z , el amigo de la j u v e n t u d de 
D . Cleto, s e r í a cosa d é cantar con voz 
grave nn de p r o / v n d h por el a lma de 
aquellos m á a qne h u é s p e d e s de la vi 
da, candidatos á la turaba. 
D i r í a s e que el Sr. C a a m a ñ o c o n o c í a 
á la Baja t ie r ra , y que para el la escri-
b i ó el l ib ro de L a nieta de su abuelo, 
porque d i f í c i l m e n t e ae e n c o n t r a r á ar-
t ista á qu ien mejor cuadre ese pape!, y 
que lo d e s e m p e ñ e con m á a verdad. 
A u n q u e todos cumpl ie ron como bue 
nos, mereciendo aplanaos en m á s de 
una o c a s i ó n , el la c u m p l i ó como mejor, 
y auyo fué el t r i u n f o . 
ü n aplauso por é l . 
REPORTEE. 
'fibal Coríeccional k Policía, 
SESIÓN DEL DÍA 20 
Hoy con motivo de la llegada del nuevo 
Gobernador General, la sesión iue debía 
celebrar este Tribunal á laa diez de la ma-
ñana , según costumbre, se suspendió hasta 
las dos de la tarde. 
Abierta Ja sesión comparece em primer 
término Eduardo Mart ínez Bonilla (a) 
Puerto JRíco, individuo de malos anteceden-
tes, que fué detenido por el vigilante nú-
mero 5 quien lo acusa de promover escán-
dalo, y haber maltratado á su esposa. 
Mr, Pitcher en vista de los informes que 
verbalmente emite el ponente señor Martí-
nez sobre los anteepdentes de Puerto Mico, 
le condena á diez dias de trabajo en elCas-
tillo de Atares, 
Después aparecen los individuo? de na-
cionalidad inglesa acusados de vagos y an-
dar merodeando por los muelles de Talla-
piedra. Ex aminado? que fueron los deteni-
dos por el Tribunal y no pudiendo acredi-
tar donde trabajan, se les impuso diez dias 
de trabajo en Atares, 
Teual pena se le impone al negro Juan 
Gallo Estrada detenido por faltas á un v i -
gilante de policía. 
A continuación son presentados las mo-
renas Feüc i i Sotolongo y Carmen Montal-
vo acusados de haber promovido un gran 
escándalo con reyerta en una casa vecir-
dad á causa de disputarse ambos el cariño 
y compañía de un palomita negro con p l u -
mas blancas que también comparece en la 
Corte como testigo. 
Mr. Pitcher, manifiesta que no puede 
adoptar resolución alguna con respecto á 
los clcrechos que tengan cada una para l le-
varse á su niño al palomita, pero les va á 
imponer una multa de cinco pesos por el 
escándalo que promovieron y el trabajo que 
die ron á la policía. 
Por agresión y faltas á la policía se i m -
ponen diez dias de trabajo á los blancos 
Juan Rojas Ort ízy Saturnino Avila , 
Por maltratar al caballo que tiraba del 
cocho de que es conductor, fué impuesta 
una multa de diez pe^os al blanco José 
Méndez López, vecino de Chavez núm, 1. 
El blanco Gonzalo Mena Cárdenas , acu-
sado de haber exigido dinero á varios due-
ños de establecimiento exigiéndole la ma-
tricula y t i tulándose Inspector Municipal, 
fué condenado á diez dias de trabajo en el 
Castillo de Atarás . 
Quedaron en libertad el pardo Ensebio 
Rosalio Soto y la blanca Concepción Sauri 
Fernández, acusados de actos inmorales ea 
la vía pública. 
Por actos deshonestos, se imponen diez 
dias de trabajo á los blancos Juan Fiol Fer-
t ierray José Becquer. 
Por acusarlo el Inspector Municipal se-
ñor Lamas de maltrato á un menor, f é 
condenado á diez dias de trabajo el pardo 
José Camilo Gouzálezy González. 
Á diez pesos de multa son condenados: 
Manuel Bacell García, por faltas á la poli-
cía; Juan Cr.sañas Fernández, por soborno; 
y José Barro Yáñez, por reyerta. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
A^er aoebo se p r e f e n t ó e n la Estación de 
Policía del 6? barrio, doña Teófila Cbu-
bret y Bado, vecina de la Calzada de la 
Reina entre Manrique y San Nicolás, ma-
nifestando qne su bija Blanca Rosa Fou-
gen, de 18 años, había salido de su casa á 
las seis de la mañana para dirijirse á la fá-
brica de Tabacos Aguila de Oro donde t ra-
bajaba de despalilladora. y que á las once 
de la noche aun no había regresado, sos-
pechando se haya ido en unión de su no-
vio Joaquín Tamargo, operario de la mis-
ma fábrica. De este hecho se dió eueuta 
al Juzgado de Jesús María . 
En la casa de Socorro de la 2a deraarca-
cióo fué asistido el menor moreno Rogelio 
Berrera, de 12 años y vecino de Condesa 
número 25, de una herida que sufrió ca-
sualmente en el dedo índice de la mano de-
recba, con los engranes de una bicicleta. 
Al Vivac fué remitida á disposición del 
Tribunal Correccional de policía la parda 
Ursula Valdés. por haber insultado al vi-
gilante número 288. 
A causa de una reyerta habida entre el 
blanco Remigio Tanjo!, vecino de Campa-
nario 96 y el menor moreno Celestino A r -
gudin, éste le arrojó una piedra al prime-
ro, con la cual le infirió una herida en el 
lado izquierdo de la frente. 
Por mandato del Juez Municipal del dis-
t r i to de Belén, fué detenido ayer D. Ramón 
Etanes, vecino de San Miguel 220. 
Anselmo Granda y José Rodríguez, ve-
cinos del 7? barrio de esta capital, fueron 
detenidos por el vigilante 832 y remitidos 
al Vivac por encontrarlos en reyerta en l a 
vía pública. 
Al capitán señor Pujol, se presentó ayer 
doña Ana Melen vecina de industria esqui-
na á Animas, manifestando que al marchar 
ella á los Estados Cuidos le entregó á su 
señora madre doña Carmen Valdés, una bi-
ja con objeto de que la cuidara hasta su 
regreso á esta capital, y al ir ayer á recla-
mársela le negó su entrega. 
La policía levantó atestado de esta queja 
y dió cuenta al Juzgado del Pilar. 
En el Cerro fué detenido D. Casimiro 
Fernández y Fe rnández , vecino y depen-
diente de la Casa de Salud " L a Covadon-
ga" por haber a menazado de muerte, in-
sultado y agredido á D. Rafael Joglar, 
residente en la calle-de San Miguel 149. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juez del Cerro. 
Al estar el blanco Alberto Pérez Perdo-
mo recogiendo perros en la vía pública para 
llevarlos al depósito del bóspital de San 
Ambrosio, fué mordido por uno de estos, el 
cual le causo vaiias heridas en el antebrazo 
derecho. 
Don Rafael Rodríppez, P1 estar arando 
en una estancia del barrio de Luyanó, se 
cansó con un vidrio uta herida en la maco 
izquierda. 
El vigilante 938, presentó en la Estación 
de Policía del 4o barrio á los uegros Eduar-
do Zeoón Lámar , y Antonio Vilialonga los 
cuales detuvo por vago y jugadores. 
Rallándose don Luis J iménez, trabajando 
en la calle de la Estrella esquina á Reina, 
fué á levantar una loza de la acera, con tan 
mala suerte, que se infirió una herida en ra 
man > izquierda. 
Por tirar piedras á los t ranseúntes en la 
via pública, el vigilante 096, detuvo al par-
do Hamóo González, y lo remitió al Vivac 
para ser presentado hoy ante el Tribunal 
Coneccioüal de Policía. 
La parda Mercedes Diaz pidió auxilio á 
la policía para detener á su concubino Luis 
Ruiz Castañeda (á) E l Cocherilo por ha-
berla amenazado y maltratado. 
Alcaerse en el muelle de Santa Catalina, 
el menor Ramón Peña, vecino do Regla, 
se causó una herida leve en la cabeza. 
D. Agustín Arana se quejó al capi tán de 
policía del Vedado, que un capataz del de-
partamento de ingenieros con once carre-
tones le está extrayendo del l i toral de la 
playa la arena, que está junto á los cimien-
tos de su casa, con perjuicio para esta por 
los golpes del mar. 
Anoche se quemó el poste de la luz eléc-
trica que existe en la calzada del Vedado, 
frente á la bodesa E l Palmar, á causa del 
mal estado en que se encuentran los alam-
bres. . 
Los asiáticos Luís Sánchez y José Asen 
fueron detenidos á petición de dos indivi-
duos blancos que los acusan de no haber 
querido abonar lo que habían ganado j u -
gando á la charada china. 
Al iuez de la Catedral se dió cuenta de 
oue la morena Paulina O'Reilly había de-
saparecido del domicilio de doña Carmen 
Válela, donde estaba colocada de maneja-
dora, llevándose un medallón de oro. vein-
te lata? de leche condensada y dos de "Co-
cea." 
Por denuncia de don Antonio García 
Nohuet, que fué víctima de una estafa de 
36 centenes y dos pesos plata por don Ma-
gín Malet Jover, vecino de Aguacate nú-
mero 124, fué detenido este último eo los 
momentos en que había vendido 27 latas 
de azafrán adulterado á un.vigilante ves-
tido de guajiro, que con objeto de sorpren-
derlo en dicho delito se había presentado 
en su domicilio para comprarle dicho ar-
tículo adulterado. La detención la llevó á 
cabo el teniente Sardinas. 
El detenido confesó su delito. 
La policía Secreta detuvo á don José 
Vega, que le robó un reloj á' don Alfredo 
Lima, vecino de Bauta. 
A disposición del Supervisor de Policía fué 
remitido al Vivac, don Francisco Gonzá-
lez Río, dueño de la casa de cambio San 
Miguel esquina á Campanario, detenido 
por sospecha de que expenda billetes de la 
lotería de Madrid, y por habérsele ocupado 
dos listines de la lotería de Madrid del 30 
de Noviembre últ imo. 
El señor González alega en su favor que 
ignora como puedan encontrarse en su casa 
esos dos listines, á menos que no hubieran 
sido llevados por algunos marchantes para 
envolver dinero. 
También doña Rosalía García, fué dete-
nida por acusársele de expender billetes de 
loterías extranjeras. Se le ocupó un décimo 
de la lotería de Madrid, que se ha de cele-
brar en Navidad. 
La detenida dijo que el billete lo com-
pró en casa de Pellón, pero la policía prac-
ticó un registro en esta casa sin resultado 
alguno. 
EEGEESO Á L I PATRIA .—Entre los 
pasajeros que t ra jo á é s t a el vapor 
Vigilancia que, procedente de Veracruz 
y Progreso, e n t r ó en puer to ayer, se 
encuentra nuestro quer ido amigo el se-" 
ñ o r don Fernando ü r z a i s , qu ien , des-
p u é s de una ausencia de nueve a ñ o s , 
vuelve á su p a í s na t a l , a c o m p a ñ a d o de 
su s e ñ o r a y uno de sus hijos, á resta-
blecer su salud, ha r to quebran tada por 
la rga ó incesante labor. 
Poeta, escri tor d r a m á t i c o y periodis-
ta, pertenece el s e ñ o r ü r z a i s á la b r i -
l l an te p l é y a d e de l i te ra tos que t an to 
auge dieron á las letras cubanas en los 
t r e i n t a ú l t i m o s a ñ o s . 
Por sus numerosas relaciones en Mé-
r i d a , en cuya c iudad d e s e m p e ñ ó i m -
por tan te puesto en uuo de los p r i n c i -
pales bancos, y sus valiosos t rabajos 
en la prensa yucateca, ha c o n t r i b u i d o 
grandemente á la buena acogida que 
se le d i s p e n s ó en aquel Es tado á los 
cubanos emigrados í* consecuencia de 
la ú l t i m a guerra y puede afirmarse que 
el s e ñ o r ü r z a i s por su i l u s t r a o i ó a , la-
bor ios idad y fino t r a t o es uno de los 
cubanos que mayores s i m p a t í a s han 
tenido y m á s han enal tecido á su p a í s 
en el ex t ranjero , 
B ienven ido sea ent ro nosotros y ha-
cemos fervientes votos porque recupere 
la salud que cree poder ha l l a r bajo el 
cielo de la p a t r i a . 
E N ALBISU .—Las tandas de A l b i s u 
e s t á n cubier tas boy en el orden si-
guiente : 
A las ocho y diez: L a nieta de su abue-
la ; á las nueve y diez: La Chavalo; y á 
las diez y diez: Las buenas fo rmas . 
Acerca de La niela de su abuelo—obra 
estrenada a n o c h e — v é a s e lo que dice en 
o t ro lugar nuestro c o m p a ñ e r o E e -
porter . 
POR LA MUJER.—A la v i s t a tenemos 
el pr imer n ú m e r o del p e r i ó d i c o mensual 
qne con el t í t u l o Por la mujer ha empe-
zado á publicarse ayer bajo la d i r e c c i ó n 
de la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n B o l a ñ o v i u d a 
de Sierra , d i s t i n g u i d a escri tora que ha 
hecho popular en nuestras letras su 
s e u d ó n i m o de C o r a í í a , con que apare-
ció firmado su ap laud ido folleto L a 
mujer en Cuba. 
" P r o p ó u g o m e —dice Coral ia en e l 
suel to que encabeza dicho n ú m e r o — 
real izar las aspiraciones nobles, ins-
piradas por mi c o r a z ó n de madre y 
por mi amor á la P a t r i a : Proporc ionar 
un dona t ivo á los " H u é r f a n o s de la Pa-
t r i a " y sufragar los gastos que deman-
da la e d u c a c i ó n de mi hi jo. 
"Los H u é r f a n o s de la P a t r i a " ten-
d r á n , de l producto l í q u i d o de las sus-
cr ipciones, un diez por ciento, cant idad 
sagrada que se e n t r e g a r á por t r imes-
tres á la s e ñ o r a Tesorera de tan bené-
fica a s o c i a c i ó n . E n el mismo t r imes t re 
p n s - n t a r é impresa una r e l a c i ó n ano 
tando por nombres personales las al tas 
y bajas de suscriptores. y las cuentas 
de ingresos y egresos para mejor con-
flrmaoióudel R' g l ameutoy s a t i s f a c c i ó n 
de las personas que me secunden en mi 
empresa." 
A c o m p a ñ a al n ú m e r o una hoja de d i -
bujos o r ig ina l de Miss . L i l l i e n , cronista 
de modas y d ibu jan te del nuevo pe-
r iód i co . 
For la mvjer es d igno d é l a p r o t e c c i ó n 
del bello sexo habanero. 
¡Su t i t u l o y PUS p r o o ó a i t o s lo dest inan 
á una prosperidad que seremos los p r i -
meros en celebrar . 
LA RETRETA DEL CASINO—Escr i -
bimo's el t i t u l o de la gacet i l la y a l 
pun to nos preguntamos: /para q u é es-
te anuncio? Porque aunque somos de 
los oue m á s lo pronigamos s e m a r u l -
mente, uo dejamos de comprender lo 
innecesario de t a l reclamo, coeveo t i -
doa Loma estamos d t que las bellas se-
ñ o r i t a s fami l ia res de los socios del 
Casino E s p a ñ o l no o l v i d a n un solo d ia 
qne el viernes es el designado para las 
retretas y e s t á n ellas pendientes de 
r e c o r d á r s e l o á sus p a p á s y á sus ami-
gos y c o m p a ñ e r o s de ba i le . 
Sin embargo, la cos tumbre se impo-
ne y como tenemos la de anunc ia r to-
da fiesta, aunque lo estimemos inne-
cesario, recordamos ahora que m a ñ a -
na, viernes, d a r á la banda " E s p a n a » 7 
sn re t re ta semanal en los salones del 
Casino. 
LA ÓPERA FRANCESA.— L a f u n c i ó n 
de anoche en nuestro U r a n T e a t r o fué 
suspendida á ú l t i m a hora . 
No sabemos d e s p u é s de esto l a suer-
te que c o r r e r á la c o m p a ñ í a . 
EMULSIÓN viene del l a t í n emulgere, 
qne significa o r d e ñ a r . U n a E m u l s i ó n 
para que sea perfecta debe tener un 
aspecto semejante al de la leche. L a 
" E m o l s i ó Q de Sco t t " reclama para sí 
el exclus ivismo de ser la ú n i c a E m u l -
s ión perfecta conocida. Todas las l la-
madas emulsiones que pre tendan ser 
" t a n ouenas" como la "de S c o t t " son 
mezclas hechas sin ar te y sin ciencia 
que no pueden produci r el resul tado 
que es de esperarse de una buena emul-
s ión . L a "de Scot" cura radicalmente 
la Tiais, si se usa en tiempo, y a l i v i a al 
paciente en los periodos avanzados de 
la enfermedad. 
E l in f rascr i to M é d i c o Ciru jano cert i -
fica: Que desde hace seis a ñ o s usa la 
' ' E m u l s i ó n de Sco t" de aceite de h íga -
do de Bacalao con hipofosfitos de cal 
y de sosa en ebRaqu i t i smo , Escrofu-
loáis , Tuberculos is pulmonar , afeccio-
nes catarrales del aparato resp i ra to r io 
y enfermedades consunt ivas , y s iempre 
ha obtenido cuando menos m e j o r í a s 
notables. 
O a m a j u a n í , Cuba, 11 de Sept iembre 
de 1894. 
D r . Diego Mendoza Oarcia , 
LARA .—La func ión de esta noche en 
el s i m p á t i c o teatro de la calle de Con-
sulado consta de la obra C h a r i v a r i , de 
la revis ta Flores y P e r l a s — ú l t i m o é x i t o 
de la temporada—y del j u g u e t e E l F o -
n ó g r a f o . 
E n los in termedios los bailes de cos-
t u m b r e . 
L a empresa anuncia el p r ó x i m o es-
t reno de la zarzuela que ostenta este 
l l ama t ivo t í t u l o ; Padres é hijos ó Espa-
ñoles y Cubanos. 
LA NOTA FINAL.— 
L a c o n v e r s a c i ó n versa sobre los efec-
tos del abuso del tabaco. 
E l doctor X no vac i l a en a t r i -
bu i r á la r ica hoja, en p r i m e r a l í n e a , la 
p é r d i d a de la memoria. 
U n o de los in ter locutores , v ivamen-
te impresionado, ooje por el brazo a l 
doctor, se lo l l eva á un r i n c ó n , y le 
dice: 
Doctor ; csted que es el m é d i c o de 
nuestro amigo Z debe acon-
sejarle que fume menos. E l tabaco es-
t á haciendo en sn organismo estragos 
espantosos porque se ha o lv idado des-
de hace cerca de un a ñ o que me debe 
ve in te pesos. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B i s t T , — A las ocbo y 10: L a i\77V/a 
de su Abue la .—A las 9 y 10; L a ( ha. 
rala.— & las 10 y 10: i as Buenas For-
mas. 
LA RA.—A las 8: Char ivar i ,— A las 
9: Flores y F e r i a s . ~ A las 10: E l Fonó -
grafo, 
CIRCO PUBTLLONES..—Santiago Pu-
b i l l o n e s . — M o n - e r r ó t e y Neptuno.— 
F u n c i ó n d i a r i a . - M a t i n e e los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
CIRCO TEATRO COLÓN ,—Anton o 
Pub i l lenes.—Cuatro Caminos .—Fun-
ción d i a r i a . — M a t i n e e los d í a s fest ivos 
S E S O L I C I T A 
tina buena criada de maDo» que tenga bnenas re-
í e r e n c i a s en ^ a r o p a n a r í o ]¿ó . 
c 1817 4-21 
A r d i i c í í f r a d í a de Desamparados . 
E l sábado 23 á 1 s ocbo y tn^rtia de la rDananf)» 
se ce lebrará ea la parroquii de Monserrate SOÍÍID -
r,e misa de réqu iem con responso p^r el eterno 
descanso de los bertuanos íal leciclos. 
6153 2a-21 2d 22 
LOS PR0PIET1RI0S 
DE CASIS Y ESTIBLECIMfflTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 88. 
5904 26a-13 
)a Ecci<5n al lo al de nna de las msjo es esquinas 
de la c a l L de San Rafael. In formarán en la ralle 
de Qbrapia 95 .—Maiiu . 6133 4a-2') 
Francisco Martorell 
C E R R A J E R O M E C A N I C O 
Comrpne y afina romaua». básenlas , et^ Cajas de 
hierro íialud n. 3, a) lado de Ja Plaza de í Vapor 
; 26a ' 
E s t r e l l a n. 28 entre Angeles y Rayo 
E l mejor laDer de lavado á mano que bay en la 
Hahans; se atierdeo eo el acto L e órdenes: esoe-
o a n d s d en camiterias njediante ei p;Xo por tarifa 
0906 26a-12 D 
ilWRTfflü! 
para el t rabajo y í o m e n t o , muy bueno 
y de gran alzada, yeguas cargadas y 
caballos de t i r o y monta muy baratos. 
Cerro 542. R a m ó n García . 
C 1772 ali o 
P- O. Boa: 7 4 
New Brigbton .N^v Y o r k , Ü . S . o f A . 
Compran y despachan 
OOM J1 6 exprego para el 
licilndes de ca lá 'ogos y 11 
q n e p u e d a n H o a .ü^v™. 
pedidos de clie 
de sus iroport 
b a ü c j s denep s 
6 28 
Escogidas de 
c a n c í a s por paquete 
-.. - - • • ^ j e r a . A t i e n d e n so-
™ y lista de precios de efectos 
i rna- por e s t a» dos v ías . Loa 
' «evos , deben ser a c o m p a ñ a d o s 
iilflA C o r i l * ™ ^ o bi l letes de 
cUtrados ó recomendados. 
26 20 O 
^ 5 ^ 5B§ ?e3^ 5©§ ^ 
I Í D E T O D O | 
f "ÜIST P O C O ' f 
D/B7 7S30N 
3$g 5a<- ^ . í s ^ i s e g ; ^ 
A l u m b r a m i e n t o , 
Gira por loa collados el ventisco, 
la sombra en el espacio se dilata, 
desborda el m sn raudal de plata 
y oculta el sol su rol'uigente disco. 
Espumosa y veloz, de risco en risco^ 
se despeña la birviente catarata; 
el turbión en la tierra se desata 
y destruye las mieses el pedrisco. 
El rayo ciega con su viva lumbre; 
al rodar el alud desde la cumbre 
tronaba la encina en la feraz ladera; 
y es que la tierra estremecida siente 
que pugna por rasgar su seuo birviente, 
ansiosa de nacer, la Primavera. 
Arturo Beyes. 
Quien sabe amar, sabe callar; el secreto 
es una cosa tan dulce en el amor, que sin 
ól todos los favores que puedan recibirse 
ni son dulces, ni gloriosos. 
Un amante des;raciado rara vez es dis-
creto. Se queja basta con las rocas, antea 
que oejar de quejarse. 
Mme. Sartory. 
P a s t e l de B e y e s . 
Se derriten en una cacerola de 100 á 150 
gramos de manteca do vacas, sin sal. 
En la cacerola se echa.un cuarto de kilo 
de azúcar molida y retinada, ó igual can-
tidad de harina de ílor, con raspaduras 
üuas de corteza de limón, como para l l e -
nar un par de cucharidas de las de cafó. 
Todo esto se bate con la manteca derre-
tida basta ¡orinar uu todo homogéneo y 
suelto, y entonces se agregan cuatro hue-
vos, claras y yemas, y se revuelve y bata 
para ligar la masa y convertirla en papilla 
espesa y bien trabada. 
Se llena un molde, que se ha enerrasado 
primeramente con manteca derretidlt y quQ 
se ha dejado luego enfriar; se añade una 
almendra de las bañadas , de Alcoy, y sa 
cuece todo ello en veinte minutos al horno 
fuerte. 
Se deja enfriar y se saca del molde. 
C h a r a d a , 
Proceder, obrar total, 
sin reflexión ni cordura, 
prueba escasa cinco seis 
que al buen sentido repugna. 
Ño á escape; ni al dos con sexta 
se puede hacer cosa alguna: 
tercera cuatro consiente 
ni sorpresas ni premuras, 
que p r ima seis cada cual, 
de una manera sesuda, 
sus ideas, sus impulsos, 
si no quiere una repulsa 
de los doctos, de los sabios, 
ó un revés de la lortuna. 
J . T. 
Lof/of /r i /o n u m é r i c o . 
(Por Fidel Suco y Barquín. ) 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 
1 2 3 2 ü 2 4 9 
ü 3 7 8 9 6 5 
7 3 9 8 7 9 
3 2 8 5 6 
1 4 7 ü 
4 5 6 
3 2 
2 
Sustituir los números por letras, para 
obtener en cada línea horizontalmente lo 
que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Canto andaluz. 
3 Nombre de varón. 
4 Nación. 





R o m b o . 
(Por A. C. Relio.) 
Sustitóyanse las cruces por letraa, da 
modo de formar en las líneas horizontal f 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Villa de Zaragoza. 
3 Paraje ó terreno determinado. 
4 Redoma de vidrio. 
5 Apellido. 
6 Masa do agua en movimiento. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
V ^ * * * * * * * * ^ ^ ̂  ^ 
Sustituir las estrellas por letras para ob-
tener en cada línea, horuontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 En el Paraíso. 
2 Nota en el comercio. 
3 El incrédulo. 
4 Buono-» antiguos. 
I n t r í n g u l i s , 
(Por E. N . ü . ) 
A E O 
Con estas tres vocales y tres consonantes 
formar un nombro de varón. 
Soluciot ies , 
A la Charada anterior: 
L A P I D A . 
Al JerogliGco anterior: 
A L C A L D I A . 
Al Logogrifo anterior: 
G A B R I E L . 
Al Rombo anterior: 
E 
O L A 
E L I S A 
A S A 
Al Cuadrado anterior: 
L I N 
I N E 
N E N 
A S E 
Al Anagrama anterior: 
E L SOMBRERO DE COFA. 
Han remitido soluciones: 
M. T. Rio; F . Pérez; G. de On; El tí» 
Pil i l i ; P. T. Ñeras; El de Ba tabanó . 
lufieolaiEsleieolipiadel DIARIO DE LA MARINA. 
íiEPIL'NO Y ZlíLLBXA. 
